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Scăderea populaţiunei evreieşti 
A in 
- Iv jurul articolului dlui Radu Rosetti 
din „Viaţa Românească". — 
— Interwiev cu d. A. C. Cuza. — . 
Pentru c ine a c e t i t Nr. 10 din Octom-
m'e a. c. iii revistei „ V i a ţ a R o m â n e a s c a " 
din Iaşi, un fapt de o deosebi tă importanţă 
trebui să-i fi atras luarea aminte . E vorba 
de articolul destinsului cercetător R a d u 
Rostii înt i tulat „Despre scăderea popula-
шеі jidoveşti din România în ultimul de 
miu şi despre cifra ei actuală". 
' Pentru mul ţ i — şi lucrul e cert — se­
riozitatea sârguinc ioasă cu care d. Radu 
Rosetti şt ie să-şi întărească afirmaţiunile , 
faptul că dsa, în urma apreciatei opere 
..România şi Evrei i" şi-a as igurat c o m p e 
tinţa în aceas tă mater ie , dar m a i ales fap­
tul că cele spuse în susc i tatul articol stau 
îngrădite temein ic sub greuta tea autori 
tară a uneia din cele mai va loroase publi 
taţiuni româneşt i , i-ar putea determina pe 
uni să creadă în verac i ta tea neaş tepta te i 
teco])eriri şi în ace laş t imp să încr imineze 
«temeinicia a larmărei unui pericol peste 
/ ф t imp dispărut. 
Această at i tudine a m crezut-o şi o cred 
firească. Ches t iunea evre iască la noi în Ro­
mânia oferă a tâtea ascunzişuri , neces i tea-
N adâncirea, atâtor împrejurări, cunoaşte­
rea atâtor fapte, în c â t nu e de mirare c u m 
păreri diametral opuse v in să se încruci­
şeze răsboinic în atrnosjfera încărcatelor 
discuţiuni contradictori i . t 
Bănuind îndoiala şi nes iguranţa cerce­
tărilor acestei probleme, dur m a i ales înţe­
legând că o astfel de afirmare — ori câ tă 
'culoare de temein ic ie i-s'ar da — nu poate 
iä-ft croiască drum de adevăr, fără cu­
lantul hotărîtor al celui mai autor izat şi 
nai adânc cunoscător al problemei evre­
ieşti — d. profesor universitar Al C. Cuza 
- am crezut de a m e a datorie, pentru lă­
murirea înţelegerei depline, să obţ in un in-
terviev complinător. 
Fără a s imţi nevoia descrierei unui in­
terior de birou universitar, fără a înşira 
numărul tablourilor de pe pereţi , obiecte le 
mai de valoare1, amintiri le închegate în 
rine ştie ce bibelouri alegorice, numele 
..ultimei opere" la oare distinsul profesor 
universitar lucra chiar în m o m e n t u l vizitei 
inele, voi lăsa să urmeze grabnic acest ex­
trem de interesant interviev . 
—Veţi fi cetit de sigur, domnule profe-
uw. in Nr. 10 al . .Vieţei Româneş t i" arti­
colul dlui Radu Rosett i , .despre scăderea 
populaţiunei jidoveşti din R o m â n i a în ul­
timul deceniu şi despre cifra ei ac tua lă"? 
-Care este părerea dvoastră c u privire la 
atósura propusă de a favoriza emigrarea 
eueilor cu ajutorul s ta tu lu i? 
— In principiu ori ce scădere a jidani­
lor eu binefacere pentru Români . A d a o g 
însă. că nu ori ce scădere are aceeaş va­
loare pentru n o ^ Cât despre propunerea 
de a se încuraja "emigrarea j idovească cu 
ajutor - dela stat , evident cu scopul înrpuţi-
nărei j idanilor în România , eu o cred cu 
totul greşi tă . Şi ca să nu ne facem iluzii 
de pe urma scăderei e lementului j idovesc 
şi faţă de măsura propusă, eu cred că tre­
buie să o privim în lumina următoarelor 
trei consideraţ iuni fundamentale de na 
tură a o reduce la adevărata ei valoare . 
/. Scăderea numerică a jidanilor nu 
însemnează numai decât desvoltarea Ro 
manilor. Ş i iată faptele care o dovedesc cu 
prisosinţă tocmai în ultimul t imp. 
Mai întâi comerţul şi meseri i le mai a-
les în Moldova se află exc lus iv în mâni ji­
doveşt i şi ca consecinţă şi cea mai mare 
parte a populaţ iunei urbane. T o t aşa se în­
tâmplă la. sa t e cu exploatarea moşi i lor şi 
cu nimicirea arendaşilor români . 
Al doilea fapt este difuziunea jidanilor 
pe de o parte cătră regiunile în care a-
proape nu ex is tau mai înainte în Valahia 
şi Oltenia, iar pe de altă parte la sate . ceea 
ce este un fenomen cu deosebire grav ia­
răşi a ult imului t imp m a i ales, aşa dar indi­
ferent de scăderea populaţiunei j idoveşt i 
totale . 
Al treilea fapt este scăderea continuă a 
poporaţiei creştine la oraşe care se produce 
de ani de zile şi care acum s'a înt ins şi asu­
pra altor oraşe, aşa că nici aces t f enomen 
de o gravitate deosebită nu a fost influen­
ţat întru nimic de împuţinarea e lementu­
lui j idovesc dela 1899 şi până astăzi . 
V o m zice dar că şi aici e o chest ie de 
metodă : Ga să ne facem o idee e x a c t ă des­
pre s tarea noastră, trebuie să priv im dela 
noi către jidani şi nu dela jidani cătră noi . 
Atunci vom vedea că scăderea cons ta ta tă 
a e lementului j idovesc nu modif ică în m o d 
esenţial relaţiunile nefast re e conomice de 
până acum. Se cere dai' ca să deoseb im 
scăderea numerică a jidanilor de scăderea 
lor economică, aceasta mai cu deosebire 
interesau du-ne pe noi. 
La 1899 poporaţia j idovească trecuse 
de limita desvoltăroi ei posibile la noi aşa 
că prisosul a trebuit să plece aiurea, nu a-
atât din c a u z a expanjsiunei noastre ci a ex­
pansiune i ei. De altfel aceas tă scădere mo­
m e n t a n ă îşi pierde din va loarea ei dacă o 
privim în lumina unei alte consideraţ i i care 
urmează. Şi v o m z i c e : 
//. Гтідгаііипеа jidanilor în România 
e à primejdie permanentă rezervoriul lor 
el nictaflândn-se în imediata noastră apro­
piere. 
Poporaţia j idovească totală de pe în­
tregul pământ, după cât e posibil să numeri 
asemenea (demente din principiu refrac­
tare ori barei numărători , era după statis­
tica dela 1900 de 1 1.574.000, din care în­
grămădiţ i ca într'un rezervoriu ne i s tov i t : 
în Rusia. 5 .700 .000 şi t ocmai în gubernii le 
mărgin i te cu noi ; în Austro-Ungar ia 2 mii . 
77 mii si mai cu deosebire în O alifia care 
ea singură are 850 .000 şi ungar ia alţi 8 5 0 
mi i . Aşa dar în aceste două ţări învec inate 
cu noi, din numărul total al j idanilor de 
11,574.000 trăiesc 7 ,700 .000! Ş i iată care 
este proporţia în care se găsesc în unele 
ţări : în Rus ia trăieşte un jidan la 23 locui­
tori, în P o l o n i a 1 la 2. în Galiţ ia 1 Ja 9, iu 
Ungaria I la 24, în R o m â n i a 1 la 22 , în 
Franţa I la 312, în Anglia 1 la 259, în Ita­
lia I la 790. în Be lg ia J la 1 6 9 0 ! 
Dens i tatea extraordinară a poporaţiu-
nei j idoveşti în Polonia , în Gal i ţ ia şi în 
Ungaria, sporită continuu prin creşterile 
ei anuale, o pune în stare de emigrare per­
manentă, revărjsându-se de preferinţă a-
eupra teritorului nostru ale cărei graniti 
nu pot fi păzite, ma i ales din c a u z a con­
cursului fraudulos pe care îl dau emigran­
ţilor jidani, coreligionarii lor aşezaţi în 
România . Jidanii sunt dar /icnim noi o ne­
norocire geografică. 
Tocmai s ituaţia aceas ta excepţ ională 
exclude pentru to tdeauna ori ce so luţ ie a 
problemei j idoveşt i prin acordarea altor 
drepturi decât acele prea mul te câte le an. 
Căci ori ce lărgire a acestora ar avea ca 
consec in ţă inundarea Românie i cu e lemen­
tele parazitare — cum foarte bine z icea 
d. Rosett i — care s e înăduşă în ţările ve­
cine, iar poporaţia r o m â n e a s c ă ar dispărea 
acoperită de străini. 
Şi în lumina acestor consideratului se 
vede clar că scăderea m o m e n t a n ă a numă­
rului jidanilor, nu are decât o valoare 
foarte relativă pentru noi şi face să s lăbim 
acţ iunea noastră energică faţă de pericolul 
j idovesc permanent . 
A c i intervine tocmai a treia conside-
raţiune a noastră cu privire la măsura pro­
pusă de a împuţina numărul jidanilor fa­
vorizând emigrarea lor cu ajutorul statu­
lui. Şi vom zice : 
///. IncUrajà/rça emigrărei jidanilor cu 
ajutor din pârlea stalului nv poate fi <> 
măsură a politicei româneşti. 
Aceas tă măsură propusă a c u m de d. 
Radu Rose t t i a fost propusă şi de d. C. 
Stere în . .Viaţa Roniânoaiscă"' din Noem-
vrie 1907. zicând că acţ iunea noastră faţă 
de jidani trebuie să aibă oa corelat iv ne­
cesar „ajutorul statului pentru emigrarea 
acestui prisos de populaţ ie evreiască". 
Regret să constat că şi aici nu f a c e m 
decât să ne lăsăm a fi influenţaţi în poli­
t ica noa|stră de* ideile întâmplătoare ale 
străinilor. Căci aceeaş măsură a fost pro­
pusă mai întâi, de cunoscutul publicist en­
glez H o u t s o n 11. Chamberleain în intervie-
vul său publicat în . .Noua Rev i s tă Româ­
nă" dela 1900 în care z i c e a : 
..Ai' trebui să plătiţ i un premiu evreilor 
pentru părăsirea Românie i , ori cât de îu-
grounătonro ar fi aceas tă măsură pentru 
finanţele dvoastră. Ea va renta de o miie 
de ori mai mul t" . 
O asemnea părere s'a putut naşte în 
mintea unui englez insular necunoscător 
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al împrejurărilor noastre. E însă curios de 
a o vedea reprodusă ca o măsură a polit icei 
•noastre de s tat , de cătră unii din noi. V o m 
zice dar precis: încurajarea emigraţ ie i ji­
danilor cu ajutorul statului având de scop 
de a-i împuţina de sigur e ineficace, absur­
dă şi primejdioasă. 
Ineficace — deoarece nu at inge fondul 
permanent al poporaţiei j idoveşti , ci nu­
mai prisosurile ei anuale . Vor emigra dela 
noi cine У Ev ident ex is tenţe le supranume-
l a r e fără ca prin aceas ta să se aducă o re­
ducere a poporaţiunei j idoveşt i s tatornici te 
ocupând din e c o n o m i a naţ ională locurile 
noastre, ale Români lor . P e noi însă tocmai 
aceasta ne" interesează. A ş a dar nu scade­
nţi numerică, ci scăderea lor economică. 
Absurdă — pentru că asigurind emi­
grarea e lemente lor prisoselnice j idoveşti , e 
de untură mai degrabă să sporească nu­
mărul lor prin emigrarea din ţările vec ine . 
( 'aci la banii s tatului pentru emigrare se 
v o r vor găsi ei amator i destui de ori unde. 
Se v;i putea chiar ca unii să emigreze de 
câte două-trei ori, ba ingenioşi precum 
s u n t s'ar putea naş te o meserie n o u ă a „e-
migranţi lor la America 1 * cu banii statului . 
Primejdioasă — întru cât ne pune în 
situaţia neplăcută de a ne a m e s t e c a în a-
faceri cari nu ne privesc, făcându-ne să 
dăm naştere unei categorii a . .emigranţi­
lor j idani-româhi" care ne-ar p u t e a atrage 
neînţelegeri cu celelalte s tate . Pr in crearea 
unui birou sau a unui Serviciu a emigraţ ie i 
jidoveşti din România a m provoca în scur­
tă, vreme protestările leg i t ime ale celor­
lalte s tate îndeobşte nedoritoare de ase­
m e n e a marfă. 
— Atunci care credeţi că trebuie să 
fie politicii statului nostru în aceas tă ma-
i crie У 
- E simplă, şi se rezumă în următorul 
principiu : 
Să desvoltăm puterile noastre, recuce­
rind poziţiile pierdute în economia socială 
română şi reconstruind cu ori câte sacri-
Unul din cei cari na mai sunt. 
De Gregoriu Ceontea. 
Anul 1848. Acest an h răpă re ţ care dela copii 
a răpi t păr in ţ i , dela mame copii, de la fe te logod­
nici, p en t ru ca cu sângele lor să ne câşt ige drep­
tur i omeneşt i , pe саті n u le avem nici azi pe de­
plin. Gândul meu fuge depar te , depa r t e în tim­
puri în tuneca te ale istoriei , în t impur i ca: „Tr i -
pa r t i t u ] lui Verbőczy" în t impu l „Cons t i tu ţ iu i -
lor ap roba t e " în acele t impur i b les temate când 
popoarele gemeau aşa de g reu în jugu l şi l an ţu l 
medieval. Mul t a u t rebu i t să sufere popoare le 
şi mul te şi mar i g â n d u r i nu t r i au , până când iz­
bucni în anul 1848 răsboiul sfânt , războiul p e n t r u 
l iber tate , răsboiul care ne-a da t d r e p t u r i , după 
«ari a tâ tea inimi zdrobi te suspinară a t â t a t imp, 
până când visul t r ecu t p r in a ţâ ţ i seooli a m a r i , se-
eoti de zbuciumare , de robie. în sfârşi t s'a izbă­
vit. Câte inimi nobile, э ш И е І е ^ а г і , corpur i vîn-
joase n ' a îngh i ţ i t această d u r d u r ă de care popo­
rul nostru şi astăzi cu groază îşi aduce amin te . 
E r a m copil , şedeam în t r 'o p r imăva ră a fa ra cu 
moşul meu, care astăzi nu mai e în viaţă. E r a în­
văţător pensionat , şi eai a t a re îi plăcea mul t să 
povestească cu copii despre lucrur i car i a u fost. 
Îmi spunea despre moşul Tra ian , despre Marcu 
Aure l iu care ne-a d a t pradă ba rbar i lo r t recând 
în Moesia, şi despre a tâ tea răsboaie p r in care a 
t recut poporul nostru fă ră să se fi p i e rdu t la vi­
forosul an 1848, care va r ă m â n e a veşnic neş ters 
din amin t i rea neamulu i nos t ru . 
Şi începu a povest i as t fel : 
— I n anul 1 848 e r a m flăcău şti cum « flăcăul 
ficii clasa de mijloc naţională fără de care, 
nu putem trăi. 
T o a t e sforţările noastre şi toate mijloa­
cele de care dispunem, ale s tatulu i în pri­
mul rînd, trebuesc îndreptate grabnic şi 
conséquent în aceas tă direcţie. 
Ce vor deveni jidanii de pe urma ex-
pansiunei fireşti şi leg i t ime a poporului ro­
mân pe teritorul său în R o m â n i a — m a i 
la urmă nu ne priveşte . N'au decât să în­
dure consec inţe le fatale ale traiului lor în 
contra naturei de naţie fără teritor şi cu cât 
prin pres iunea împrejurărilor îşi vor da 
mai degrabă s e a m ă de aceas tă anomal ie a 
unei exis tenţ i în contra firei lucrurilor, cu 
atât se va grăbi şi sfârşitul suferinţelor lor. 
D a c ă e să-1 găsească , atât p u t e m face pen­
tru dânşi i ; restid ni-1 datorim. 
tn u l t imă anal iză judecând măsura 
propusă a emigrărei jidanilor cu ajutorul 
statului v o m z i c e : E a este şi inuti lă întru 
cât ajutorul statului nu va face s ă emigreze 
pe jidanii statorniciţ i , iar jidanii supranu-
merari emigrează ei şi fără bani dela noi, 
de nevoie . 
D e altfel soc ietăţ i le jidoveşti care pre­
tind că există pentru a s e m e n e a scopuri 
fi lantropice şi de colonizare în deosebi în 
frunte cu . .Al ianţa Israel i tă U n i v e r s a l ă ' , 
au ele bani destui. In to t cazul statul no­
stru nu a.re chemarea să funcţ ioneze cu 
banii săi oa sucursală a soc ietăţ i i de colo­
nizare . .Ica", transformând în chip nesoco­
tit şi fără nici un folos emigrarea jidani­
lor din România , din o chest ie a lor parti­
culară, într'o afacere publică a statului 
R o m â n . 
Corneliu Carp. 
Conferenţa dela Budapesta. Cet im în „ S e a r a " 
din Bucureş t i : 
„Corespondentul nostru află din izvor de încre­
dere că un membru marcant al comitetului naţio­
nal român protopopul Dr. Gheorghe Popovici din 
Lugoj şi-a dat demisia. 
mai în putere . î m i era dragă viaţa, îmi plăcea 
să merg unde îmi spunea gându l şi inima mea de 
flăcău. N u e ra mai m a r e năcaz pe m i n e decât a-
tunci , când mama mă t r imi tea să fac două zile pe 
s ă p t ă m â n ă la Domni i , căci nepoate , t r ebu ie să şt i i 
că oamenii pe t impul acela e rau iobagi , şi dacă 
n u făceam slujba l a Domn apoi n e scoteau din 
casă în dricul iernei , ne bă teau şi făceau#cu noi 
ce le plăcea. A t â t ne-ar fi t rebui t să nu facem 
slujbă, era vai de pielea noas t ră . 
—- T impul trecea nepoate şi soar ta noas t ră nu 
se mai schimba, şi Doamne sf inte , mul ţ i oameni 
vor fi dor i t să Ibse schimbe soar tea . D a r bunul 
Dumnezeu când iubeşte pe om îl cearcă în tâ i , 
ch ia r aşa cum a încerca t pe Iov cel d rep t . 
Aci moşul meu îşi ridică carpul, pr ivi odată 
spre răsăr i t şi îşi ş te rge o lacr imă a lunecată pe 
fur iş din ochii săi pă t runză to r i , apoi îmi povesti 
po l u n g şi pe l a rg toate în tâmplă r i l e d in anul a-
cela. î m i povesti d e Şaguna , de B ă r n u ţ şi de 
toţ i câ ţ i se i lus t rează la adunarea de ipe memora­
bilul „ C â m p al l i be r t ă ţ i i " ; căci moşul meu mâ­
na t de doru l p rogresu lu i şi desrobire i , luase şi el 
pa r t e La acea istorică a d u n a r e ; apoi povesti des­
p re în tâmplă r i l e ca r i au u r m a t după această a-
dunare şi r înd pe r înd isprăvi firul povestirei . Ii 
făclii a tunc i observarea : 
— Da bine moşule, cum de din toa te păr ţ i le 
au lua t oameni i noştr i a rma în m â n ă şi n u m a i în 
păr ţ i l e Murăşu lu i dela Regh inu l săsesc în sus nu? 
Moşul s tă tu o clipă, apoi cont inuă : 
— Aici nu s'a p u t u t lucra aşa p e n t r u că noi 
sun tem încun jura ţ i de toate pă r ţ i l e de Săcui , şi 
o s ingură mişcare ni-ar fi adus moar t e şi foc ; cu 
toa te acestea la lup tă (pentru l ibe r ta te şi acest ţi-
Ştirca aceasta a provocat mare senzaţie in ar­
curile, româneşti". 
* 
Pentru stăpânii „Pop. Român' . In uimiânil 
49 al o rganulu i poporal „Poporu l Român" se pu­
blică un art icol în ca r e se spun şi următoarele: 
„ Judecă die preşed in te ! D a r mai nainte, 
Te rogăm (!) î n t r eabă pe acuzatori, că pri­
mesc şi ei sen t in ţa d e valabi lă ori că numai 
a tunci a r pr imi-o dacă judeci după plăcui 
lor ? ! Căci, d u p ă amenin ţă r i l e cele riscă, ş 
ni-se pa re , că încât nu voi judeca după placul 
lor, iar poţ i pleca în I t a l i a , u n d e un drag Г 
poiet d 'al nos t ru a urca t odată — noi ştim я 
ce cheltuieli — Vezuvul . " 
Aluzii le aceste m u r d a r e îl vizează pe d. 0< 
tavian G o g a. D . Goga va şti cum să răspund 
sau cum să tacă în faţa unei in fami i de felul i 
e&steia. Noi din par tea noastră ţ inem numai ii 
aducem amin te s tăpâni lor „Poporu lu i Român" 
să nu sc coboare pe un teren a tâ t de şubred pentru 
ei. O spunem aceasta în in teres id Ьіпергісегй 
a l neamului , cum s 'ar zice 
* 
Exposeul ministrului de agricultură. Conta 
Serény, minis t ru l d e agr i cu l tu ră , a rostit azi ii 
cameră un exposeu vast a s u p r a resortului săi 
A anun ţa t o serie în t r eagă de rproiecte de lef 
despre chest iuni le silvice, despre chestiunile » 
suna tu lu i , despre a ran ja rea propr ie tă ţ i i , despn 
revizuirea legii v inur i lor , despre falsificarea i 
l imentelor , despre magazi i le de vin publice s.i 
şi speră să poa tă da pr in noile legi u n avânt ш 
vieţii economice în Unga r i a . 
Şed in ţa cameri i azi n'a avu alt moment de 
de remarcat. 
Un ziar italian despre demisia bar. Coma 
Ziarul Giornale d'Italia d in Roma, revenind ii-
c'odată asupra, demisie i fostului şef al marelui 
s ta t major aus t ro-ungar , csr ie în Nr . -u l său nui 
nou : I n Aus t ro -Ungar i a s'a da t crezământ unr 
p re t inse in ten ţ i i c landes t ine d in par tea Mr 
şi cercur i le dela conducere voiau numa i să kp-
vie, a s igu r ind f ront iere le it&lo-au-striace. ftâat 
s ingură vinovată de ne încrederea ce a deştapto 
la V ierna şi tot ea e de vină de s ta rea sufJetaci 
preocupată a fostului şef al startului major. 
nu t şi-a dat obolul sau. Să vezi cum. Şi moşul in 
cepu iar : 
— D u p ă adunarea dela Bla j , într 'o £І fi» 
moaşă do pr imăvară , se lă ţ i vestea că Românii i 
pr ins şi ei armele . A fost doajuns, vestea strt 
bătu ca o scânte ie în toate păr ţ i le , şi de cătră sea­
r ă ne t rezim în sat cu u n om străin, bine făcut 
şi cu ochi s t ră luc i tor i . N u şt ia nimenea cinee 
şi de unde vine , a tâ t auzisem că merge la răsboiul 
pen t ru l i be r t a t e ; şi ne-a chemat în seara aceea 1« 
biserică, e ra a tunci b iser icuţa veche pe care tu 
nepoa te n 'a i apucat-o. P r e o t u l făcu vecernia, apoi 
începu necunoscutul să ne povestească despre o-
bârş ia noas t ră şi despre l u p t a pe care astăzi po­
poarele o p o a r t ă pen t ru e l iberarea de sub .jugul 
iobăgiei şi ne î n d e m n a şi pe noi să mergem cu el; 
şi glasul lui suna a tâ t de frumos de credeai ci 
vine din cer, ne-am în ro l a t vre-o doisprezece fe­
ciori , am depus j u r ă m â n t de credinţă cătră necu­
noscutul şi l 'am recunoscut de căpitan al nostru. 
A tunc i ne spuse numele : Ioan Bilborean şi de 
aici încolo noi i-am zis: căpitanul, căpitanu Bil­
borean. I n ziua u r m ă t o a r e din comunele înveci­
na te se mai înş t i in ţa ră câ ţ iva feciori voinici, toţi 
m â n a ţ i de acolaş dor , apoi plecarăm cu căpitanul 
B i lborean să in t răm în a rmata lui Vasilie Moldo-
van, dacă ai auz i t de el, nepoate! Moldovan a vrut 
să se facă popă d a r în loc de cruce în timpul acela 
a luat sabia. 
Ş i cont inuă moşul : 
— Am plecat şi mergeam noaptea numai, căci 
-ziua nu puteam. Am trecut pe lângă Reghin tot 
noaptea , şi când ne apropiarăm de Sânt Ioana, tu­
nur i l e bubuiau şi puşti le pocneau şi lupta curgea 
în t r e oşt ir i le lui Orban împreunate cu ale lui Vi-
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0 CRIMA NAŢIONALĂ, 
In numărul nostru delà 9 Decemvre n., înre-
gistrind pornirea nebună a organului poporal din 
Arad „Poporul român" de-a duce vrajba şi în 
popor, am adresat dlui Gheorghe Pop de Băse-şti 
următoarele întrebări: 
1. Aveţi DVoastră şi are comitetul naţional cu­
noştinţă despre crima naţională ce-o săvârşeşte 
.,Poporul Român" prin răspândirea în popor a 
minciunilor debitate la adresa „Tribunei" şi a 
celor din jurul ei? 
2. Cu învoirea şi aprobarea DVoastră şi a 
comitetului national se săvârşeşte aceasră crimă de 
aeiertat? 
3. Veti binevoi a dispune sà se pună capăt a-
cestor porniri nebune, intervenind ca în cel mai 
apropia/ număr al „Poporului Român" să se re­
vină asupra articolului de azi şi redacţia să-şi ex­
prime regretele pentru publicarea lui? 
Am anunţat în acelaş timp că dacă descreeraţii 
alela organul poporal vor urma munca lor păcă-
mtă, vom fi nevoiţi să ne luăm apărarea şi noi 
în .Tribuna Poporului", arătând scopurile as] 
m$e ale unei cârdăşii cari încearcă să terorizeze 
Ыгеада noastră opinie publică. 
„Poporul Român'", în loc să'şi recunoască gre-
щк, în numărul său de azi publică din nou un 
j ! , m ? articol obraznic, în care sunt înjuraţi toţi 
I oamenii din jurul „Tribunii", în care cetitorii 
8 abonaţii noştri sunt timbraţi, fără deosebire 
trădători de neam, iar „fiecare popă şi dascăl, abo-
ml d Tribunei, — aderent al lui Mangra". 
In faţa acestor insulte revoltătoare nu mai 
ßtem păstra rezerva ce ne-am impus-o vreme 
tun an de zile. In numărul viitor al organului 
мйги poporal ne vom adresa şi noi poporului. 
Ţinem să constatăm însă şi la acest loc că 
Midia ce şi-a făcut cuib în „Românul." s'a sălăş-
M acum şi la „Popond român". Reproducând, 
nme. scrisoarea noastră adresată dlui Gheorghe 
Цае Băsesţi, pentru a duce lumea în rătăcire 
ЩщЫіса din scrisoare următoarele părţi esen-
lisk: 
«Pentru a feri poporul de frământările cari au 
fost provocate de câţiva oameni orbiţi de patimă 
Mată după izbucnirea crizei, „Tribuna" a des­
fiinţat numărul poporal (de Duminecă) şi a în­
fiinţat un organ poporal independent „Tribuna 
Poporului", în care —- vreme de un an de când 
* Moldo van împot r iva răscula ţ i lor sacrii: noi 
m intrarăm în luptă cu lăncile d a r nu prea fă-
I Mm spor căci ei e rau cu puşt i . 
Lupta fu 'lungă şi d u p ă luptă Români i se îm-
I ţtăctiascrS încât eu nu mai af lam pe căpi tanul 
Rorean. Pierzându-1 pe el, am p i e rdu t şi cura­
şi, şi noaptea că lă to ream ai noştr i , câţi am mai 
"as. cătră casă, d a r nu şedeam acasă că n u pu­
rtam fiind că honvezii ne cău tau mereu , şi de ne­
ţi aflat, păţeam ca popa Popovici din Dum-
Havà pe care l'au împuşcat pe marginea văii de 
I ч rostogolit în vale. 
- Jfe aici încolo, nepoate , u r m a r ă zde gre le 
Wru noi. Răsboiul curgea în al te păr ţ i iar pe 
H noi frica ne făcea să şedem cu pă r in ţ i eu tot 
I тщ\. 
-Trecu mult t imp de a tunci , şi în p r imăvara 
liauhii 1840 veni ]H' la mine u n pr ie ten e u care 
! fusesem sub porunca căp i tanu lu i Bi lborean şi po­
vesteam de întâmplări le t r ecu t e şi î n t r e al tele şi 
căpitanul Bilborean. 
Îmi zise prietenul: „ N u mai aş tep ta înzădar , 
teici căpitanul nostru Bi lborean a căzut sub ochii 
I ui îndată ce am intra t în lup ta delà S â n t Ioana" . 
Aici moşii] meu scăipă două lac r imi câ t alu-
Hb, ridică ochii spre cer, îşi făcu o cruce bătr î -
Iwncaţi zise cu un oftat duios un „Dumnezeu să 
Numească pe căpitanul Bi lborean în s inur i le 
I «epţilor". 
Bvrpa ce isprăvi moşul povestea căp i tanu lu i 
Bborean, îl întrebai: 
- Moşule! Oare mai aduee-şi cineva aminte 
I ie cei cari nu mai sunt? Şi moşul zise: 
- 0 ! nepoate. Câţi căpi tani ca B d b o r e a n a u 
p i t atunci, şi nu-i ştim, dar inima 1 noastră. îi 
Iţe. 
Hed a, la 11 Decemvrie 1911. 
există - am propovăduit cu cel mai sincer de­
votament solidaritatea naţională, apelând la po­
por să rămână cu toţii fii credincioşi ai partidu­
lui nostru naţional român şi aderenţi neşovăitori 
ai programului nostru naţional." 
Ciuntirea aceasta volnică a scrisorii noastre 
este cea mai clasică dovadă că gândurile oameni­
lor cari s'au înstăpânit pe organul poporal al par. 
Udului nu sunt curate. 
Noi n'am invocat judecata dlui Gheorghe Pop 
de Băse-şti, ci i-am adus numai la cunoştinţă de­
străbălarea păcătoasă a celor delà ..Poporul Ro­
mân", rugatului să o curme. Dacă dl Gheorghe 
Pop de Băseşti na ţinut de cuviinţă să ia măsu­
rile trebuincioase, îl priveşte pe d-sa. Noi ne-am 
făcut numai datoria de a-i atrage atenţiunea asu­
pra urmărilor nonei campanii pornite împotriva 
noastră şi în „Poporul român". 
Nu ne temem că poporul nu ne va da dreptate, 
cum ne-a dat dreptate (asta o recunoaşte şi „Popo­
rul Român") clasa cărturarilor noştri. Poporul 
va şti să judece cine îi vrea binele: cei cari îl 
poartă cu vorbe mincinoase, sau cei cari cer delà 
conducerea partidului nostru înţelegere şi drago­
ste şi pentru nevoile „opincei puturoase". 
Vreme de un an de zile am făcut tot ce ni-a 
stat în putinţă ca să-i lăsăm poporului credinţa 
că în fruntea partidului nostru au ajuns numai 
oameni desinteresaţi, cari muncesc numai pentru 
binele poporului. Dacă n'am reuşit nu e vina noa­
stră, ci este vina celor cari îngăduie să se publice 
în „Poporul Român" murdăriile cele mai otrăvi­
toare de suflet. 
Nu a noastră va fi răspunderea! 
„Tribuna". 
Scrisori din Bucureşti. 
Răvaş de acasă. — Ruga unei necunoscute. — 
Gânduri cari se ghicesc. — Rolul chelnerilor în 
viaţa noastră. Unde mergem? 
Bucureşti, 29 Noemvr ie . 
Din t r ' un orăşel depăr ta t , din pă r ţ i l e ungurene 
am p r i m i t o scr isoare, p r i n care o cet i toare a Oe­
s t e r cronici mă „roagă f rumos" să nu mă ocup aşa 
de mult de faptele şi î n t âmplă r i l e de senzaţie, ci 
să scriu câ t mai des g â n d u r i şi l uc ru r i d in lumea 
mea sufletească, „ D e câte ori deschid ziarul , îmi 
a runc pr iv i r i l e să văd ce scrii la cronica duale. 
Şi-mi pare aşa de rău când în tâ lnesc descrier i de 
fapte , în car i nu este nici o căldură . Es t e şi o 
lume, care u r m ă r e ş t e mai cu d rag cele ce se pe­
t rec in lumea sufletească, decât în prozaica lume, 
în care t r ă im" . ° -
Ori cine ai fi tu, necunoscută cet i toare , nu 
uita că cel ce scr ie nu este al lui , ci a l acelera că­
rora se adresează şi ori câ tă predi lecţ ie a r , a v e a 
pentru anumi te subiecte , t r ebu ie să se gândească 
la toţi . Se mişcă un g r ă u n t e de nis ip în mare . 
P e n t r u el însemnează asta un catacl ism. S'a 
schimbat însă rostul l i r e i ? Nu . Dacă acel g r ă u n t e 
a r avea glas şi s imţ i re , a r a d u n a tot grozavul mu­
get al măre i şi a r vorbi . Ar povesti despre lu­
mile visate, acolo în taina, adâncă, ar cân ta far­
mecul , (pe ca re l 'a s imţ i t în a n u m i t e clipe. D a r 
ce-ar in-seimna acestea toate în zorul de care este 
mâna t ă lumea;? Câţ i s 'a r opri să ascul te ce spune 
g răun te l e de n is ip? F o a r t e pu ţ in i , după cum nu 
mul ţ i vor fi ca r i .iudecă în felul t ău . 
Şi, dacă te interesează, află că aş avea să spun 
atâtea. G â n d u r i cari m ' au în tovărăş i t , do ru r i car i 
mi^a.u bă tu t la poarta minţ i i , poveşti f rumoase , 
în cari am avut şi eu u n rol. Poveş t i ca r i s 'au 
sfârşi t banal , poveşti , car i s'au sfârşi t f rumos. Şi 
poveşti pe ca r i gându l , meşter t î lcu i tor le mai da-
nănă în cl ipele de nosta lgie . O lume, în care e aşa 
de bine să te re t rag i , când vezi că aş tep tăr i le te-au 
înşelat , că eşti s t ră in d e concepţ i i le , de felul de 
a. 'n ţe lege viaţa al celor car i t e înconjoară . D a r 
este numa i î n cl ipele de dor de repaos. I n clipele 
în cari te «tulbură p rea mul t sgomotul pa t imi lor , 
.pe car i le în tâ lneş t i . Şi a tunci te gândeş t i la mul te , 
La colosala depă r t a r e d in t r e ceea ce ne spun das­
călii, când sun tem pe bănci le şcoalei şi ceea ce în 
rea l i ta te exis tă . S i vezi cât te-ai înşelat când ai 
crezut că t r iumfă gândul . 
Cu ţoale acestea î ţ i p a r e bine, când vezi că gân­
duri le ta le găsesc adăpost undeva, î n t r ' un col ţ ne­
pătat de suflet. Î n t r ' o frumoasă poezie a sa, clasi­
cu l nost ru Iosif exc lamă: „ In imi nu mai sunt" . 
Şi poate avea d rep ta t e . Dacă s 'ar fi .păstrat pu r i ­
tatea inimilor, câte d rame nu ar fi fost î n l ă tu ra t e . 
Câte victime, cari au căzut fără de nici o vină, 
ar ocupa azi locul menit celor car i t r iumfă . De 
mul teor i m 'am gândi t care ar fi pedeapsa cea mai 
mare pentru cineva care a voit să-ţi facă1 u n rău . 
Să-i dai un suflet cura t . în t reg , să-i dai p u t e r e a 
de a 'n ţe lege şi a cumpăn i răul şi arpoi să-1 duci în 
faţa faptei lui. Să-1 priveşti l ung î n ochi şi să 
taci. Nu cred c'ar putea supor ta chinul . Şi dacă 
azi se trece cu uşur in ţă peste a tâ tea luc ru r i zgu­
dui toare , este că l ipseşte sufletul . O ştii aceasta 
şi tocmai de aceea î ţ i pare aşa de bine, când in 
pustiii] cure te înconjoară, p r in care t reci ca uu 
beduin fără ele nume, în tâ lneşt i oaze pl ine de 
viaţă, în cari înf loreşte floarea credinţei , a sim­
ţi rei cura te . 
•Şi mă mir că otrava care s'a a runca t şi se. ie­
runcă în suflete, acolo la noi, nu a dis t rus totul . 
Din scrisoarea ta. necunoscută pr ie tenă răsa re 
însă alt gând . pe care poate tu nici n u l 'ai ghicit . 
Şi eu îl în ţe leg : C ă r t u r a r i i şi far isei i au profanat 
aşa de mult templul vieţei noas t re , încâ t fie-care 
om de bine se în t r eabă cu îng r i jo ra re : De ce nu 
răsare de undeva, d in t r ' o colibă a Vitleennuhii no­
s t ru , un Criist, caire eu biciul de foc să. lovească 
în cei cari au pe buze vi r tu tea , i a r în suflet per­
verti rea ? 
* 
Cele ce se scriu în anumi te publicaţii perio­
dice delà noi, sunt de na tu ră de a scârbi ori-ce 
bun simţ. Sun t ba rba r i i , car i a ra tă că în anu­
mi te judecăţi nu mai există n ic i ira pic de ludi-
c i ta te . 
Mă rog. ee mă interesează .pe mine împreju­
rarea că un domn o a r e c a r e a dat câteva coroane 
î m p r u m u t unu i om. care-i servea de unea l t ă? Ce 
rost a r e în viaţa noastră acel Gábor , che lner la 
nu ştiu ce cafenea? Ce 'mi pasă mie că d. cu tare 
a împrumuta t , hainele unu i boem? î n t r u c â t viaţa 
noas t ră publică progresează , clacă s'ar adeveri că 
un advocat a plă t i t dator i i le unu i biet pribeag-, 
care, la d rep tu l vorbind, a fost de multe-ori para­
vanul care a p r i m i t lovi tur i le , p e car i t rebuia să 
le p r imească s tăpâni i să i? De ce a tâ ta cr iminale 
a t en ta t e l a bunul s imţ? U n d e vor a junge aceşti 
oameni , pentnu D u m n e z e u ? Mâne poate îşi vor 
imputa şi concursul ce şi l 'au da t în anumi t e a-
ventur i ga lante . Mâne.. . D a r cine ştie ce va fi 
mâne ? 
Să fim mai opt imişt i . Să fim mai încrezători • 
în puterea sufletească a acestui neam. Să tăl­
măcim aceste fenomene aşa: Sufle tul mare , su­
fletul nobil, sufletul generos şi m â n d r a al acestui 
•popor n'a pu tu t to le ra să se aşeze pe ol praful 
şi gunoiul . N ' a p u t u t răbda să p r indă rădăcini în 
el răul . Şi , ca vinul, care , când f ierbe aruncă spu­
m a cu o t răvur i le ei, astfel acest suflet aruncă a-
cum veninul , pe ca re în decursu l v remur i lo r l'u 
pr imi t . Ceia ce se scr ie a r i în a n u m i t e publ icaţ i i 
periodice e spuma ot răvi toare , care ese d in vasul # 
eu vinul în fe rmenta ţ ie . 
* 
Este deci firesc, necunoscută p r ie tenă , ca 
tu şi alţii ea t ine să se scârbească de tot ce este 
faptă omenească, să caute în lumea, sufletească 
o clipă de odihnă, să caute acolo o rază de lumi­
nă , să-şi închidă auzul pen t ru t râmbi ţe le patimi­
lor. E p rea grotească muzica aceasta a, minciunei . 
e p r e a sălbatică la rma, e prea tr ivială vorba, e 
prea d e g u s t ă t o a r e a r g u m e n t a ţ i a , e prea insul tă­
toare p e n t r u ori-ee bun simţ nSzuinţa celor ce lc 
a l imentează pe toate . 
Dacă am fi a juns la un grad de cu l tu ră mai 
înnal t , toţi d i n t r e noi ar în ţe lege că ori-ee rând 
în care e vorba de ro lu l lui Gaben- în viaţa noa­
s t r ă publică este o insul tă la adresa ce t i to ru lu i . 
Cet i torul aş teaptă să cetească îndmenul buu, să 
cetească slova adevărului , să i-se spună calea, 
c a r e duce la l iman. S i când colo i-se spune ele 
pi ţulele da t e lui Gabor , de panta loni i împrumu­
ta ţ i u n u i biet boem. O, e ruşinos, e nespus de ru­
şinos ! 
Acesta o halul în care au a juns sf inţ i i noştr i . 
Icoanele noas t re . Vai , eş t i şi t u una d i n mul ţ i ­
mea care în grozava-i descopţie, a runcă dispre ţul 
a supra icoanelor, la car i s'a închina t . Şi tu ţi-
le-ai închipui t în f ră ţ i t e cu cerul şi ţi-a fost da t 
sa le vezi t â rându-se în noroi . Şi tu . Şi câ ţ i vor 
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nuii fi ca t ine, acolo pe pămân tu l sfânt de lacri­
mile păr in ţ i lo r noş t r i . Ş t i u eu ce să ' ţ i răs­
pund 4 Poate- ţ i voi asculta s fa tu l . Şi î n depana­
rea atâtor g â n d u r i , cari n 'au manie a face eu ac-
cţ iuni le d ic ta te de pat imi , cine va avea ochi va 
vedea dispreţul cel mai adânc iperitru a n u m i t e 
a t i tudini . I. U. Soricu. 
D o s a r u l -
Omul al căru i n u m e a ajuna să ï i e u n adject iv 
extrem de caracter is t ic p e n t r u tot ce oste mis t i f i ­
care şi reacredinţă , domnul Goldiş , cearcă eă se 
apere în n u m ă r u l de astăzi al „ R o m â n u l u i " faţă 
de mai mul te î n v i n u i r i g rave ce i-s'au aduis. 'Ame­
stecă o mul ţ ime de chesti i sub t i t lu l comun : „Do­
sarul „cazulu i" Vermesou". Face acest lucru ca să 
sucească dreapta judeca tă a cet i tor i lor l u i . 
Lămur in i însă noi ga l ima t i a su l : 
1. D. Goldiş voeşte eă se apere împo t r iva dos-
coper i r e i . noast re că 1-a făcut pe Şeghescm „rege-
n e nr toro 1 nieaura tiu i ". 
2. D . Goldiş voeşte să se apere împo t r iva u n u i 
asesor consistorial d in Sib i iu , căru ia i-a spus Ap-
ponyi că Goldiş e mincinos. 
3. I ) . Goldiş vrea' să susţ ină că nu 1-a cram­
pă r a t pe fostul nost ru cwector Cehan, ca să ne 
în ju re . 
La punc tu l prim domnul Goldiş r ă s p u n d e 
pr in . . . tăcere. La punc tu l doi, d. Goldiş r ă spunde 
prin.. . înjim-ătari. La punctul t re i , d. Goldiş răs­
punde p r i n (ce credeţi ?)... m ă r t u r i a lu i Cehan . 
S impa t ic procedeu, nu-i aşa? Şi mai ales c ins t i t . 
Ni-ee pa re că aici d. Goldiş s'a î n t r ecu t pe s ine 
însuşi . Căci, s'o spunem drept , p r ea e goldiş . E 
goldiş de tot. * 
Acum că d. Goldiş tace asupra a facer i i Şe^ 
ghescu, înţelegem. I n chestia aceasta se află un 
document publ icat , n e g r u pe alb, o scdisoaire a 
d i s t insu lu i asesor consistorial d in S ib i iu , d. Lazar 
Tr i tea i iu , oare nu poate fi răs tă lmăci tă . Im chest ia 
aceasta t rebuia să tacă, căci cu m i nc i una n u poate 
. .dovedi". Dacă ar nega , d in g u r a î n t r e g publ icu­
lu i românesc ar eşi ca um ehou p r e l u n g : goldiş... 
goldiş! ! 
Că în afacerea cu Appony i î n ju r ă , e p r ea fi­
resc duipă menta l i t a tea goldişească. Pen t t ru ce sa 
mi î n ju r i pe u n om pe oare nu ' l cunoşt i , pen t ruce 
să nu-i zici „mize rab i l " u n u i preot d e s p r e ca re 
şti i că e în s i tua ţ ia foar te p lăcută p e n t r u t ine 
nu ' ţ i poate aplica a r g u m e n t e l u m e ş t i ! Şi apoi 
încă ceva: Dacă î n ju r i acum ţ igăneş te pe u n 
acuzator calm al tău, el poate veni m â n e să ' ţ i 
vâre sub nas dovada mater ia lă , tu... taci goldişeşte 
şi ' ţ i laşi publ icul cetitor cu impres ia î n j u r ă t u r i l o r 
ta le : „Tot nu-i adevărat , u i te cum s'a supă ra t 
să racu l" ! 
. Nu- i aşa, că-i goldiş de to t? 
Şi acum să ne întoarcem în spre. . . Cehan. 
D. Goldiş se roagă de Cehan să d e s m i n t ă el 
(Cehan) dacă a fost p l ă t i t sau n u de d. Goldiş. 
Noi nu putem spune în chestia aceasta n imic , căci 
aici e competent numai d. Vernescu , oare ne-a 
t r i m i s te legrama publ ica tă de noi, telegramă pe 
rare o tinóm la dispoziţia ori cărui cetitor al 
nostru, chiar fi a dlui Goldiş. 
Să spe răm însă că d. Vernescu ne va t r i m i t e 
scrisoarea de care pomenea. Atunci . . . a tunci se va 
spor i 'dosaru l minc iun i lo r cu oari acest om împu­
iază urechi le cet i tori lor p u ţ i n i , pe oari îi mai are. 
Dosarul minc iun i lo r dlui Goldiş ! Câte n u sun t 
şi în acest încărca t dosar : (af a ră de cele îneefm-
uate aici) N u m ă r u l unguresc al lui Tisza, ale­
gerea unchiu lu i său, chest ia cu votarea la alege­
r i le de depu ta ţ i (Mül ler Káro ly , B a r a b á s ) , cazul 
lui Va id« , etc. etc. 
Acesta-i dosar, n u eel cu „cazul Vernescu". 
Acesta s ă i eurăţească d. Goldiş, îi a ju tăm şi noi , 
însă fă ră poli loghii ca cele d in „ R o m â n u l " de 
aetăzi, oari ne plictisesc şi pe noi, necum pe ce­
t i to r i i noş t r i . 
Ca o dovadă despre procodeuri le goldişiste n u 
p u t e m să nu r emarcăm şi una aleasă la în tâm­
p l a r e d in ar t icolul „Dosaru l „cazulu i" Vernescu" . 
D. Goldiş , care a scris acest art icol neiscălit, pe 
coloana a 3-a, pagina 4. vorbeşte în persoana 
p r i m ă , s c r i i nd : 
„Nici până astăzi „Tribuna" n'a produs dovada 
afirmaţiei sale infame şi calomnioase, că eu l-aş fi 
plătit pe d. Cehan să scrie la „Românul" 
şi în acelaş art icol , pe aceeaş pagină , coloana 2, 
în ch ipul acesta: 
.,d. V. Goldiş a luptat săptămâni de zite în par­
lament împotriva legilor şcolare ale lui Apponyi, 
care s'a închinat înaintea vastelor cunoştinţe şi a 
energiei acestui luptător national". 
În ţ e l ege ţ i ! Unde-i vorba de l audă şi t ămâ ie re 
p r o p r i e , trage-i cu „domnul Goldiş" , acest luptă­
tor naţional înaintea că ru ia s'a î nch ina t Apponyi , 
vastele lui cunoşt inţe , etc. etc. 
E vorba doar să-şi facă omul rec lamă. Dacă 
nu înţe leg redactor i i să'şi laude s tăpânul , a tunc i 
pen t ruce nu s'ar l ăuda s tăpânul p e el. A r e doar 
t i p a r u l la îndemână . Şi câtă ruş ine nu rabdă bia ta 
h â r t i e albă şi m u t ă ! 
S e vede însă că şi condeiul cu care îşi debi­
tează d. Goldiş zi lnic proza lu i mincinoasă a că­
p ă t a t pen t ru un moment s imţ i re omenească. Se va 
fi revoltat şi el, săracul , de câte păcătoşenii a runcă 
el în vileag, f ă ră să vrea, în u r m a unei nes t rămu­
ta te legi a f i r i i . Şi.. . iată că 1-a da t do gol pe far­
sorul lui s tăpân , i n t r ' o clipă, dupăce d. Goldiş 
îl va fi s t râns cu d in ţ i i aspru de coadă, să mai 
egâră ie o nouă invectivă, tuşt i pe hâ r t i e cu acel 
mizerabi l şi t r ădă tor eu. 
—- Un document preţios despre mora l i ta tea 
acestui om, care n u se ruş inează să 'şi aducă în 
publ ic cele mai nomer i ta te laude, să scrie el cu 
m â n a lu i , despre ol, enormi tă ţ i oa acele cu „va­
stele lui cunoşt in ţe" . Acest lucru socotim că nu­
mai la un Gohlis e cu pu t in ţă . 
Mai t/rebuie vre-o dovadă depre fals i ta tea şi 
do ru l de a pa rven i cu orice mijloace a acestui. . . 
lup tă to r na ţ iona l? N u . Zi-i mai b ine goldiş şi... 
pune-o la dosar. 
Scrisori din Bucdvins. 
Criza dela centrala însoţirilor economice române 
din Bucovina. — Dr. Florea Lupu, ca om poli­
tic. — Svonuri despre încheiarea unei alianţe în 
tre partidul naţional-ţărănesc şi între Ruteni. 
Criza, p r in care a t recut cen t ra la bănci lor ra i f 
feisiene, nu mai formează, de vre-o câ teva zile, 
discuţie publică, aici în Bucovina , t recându-se 
toate în t repr inder i l e de lemn ale cen t ra l e i pe 
seama unei societăţi cu capi ta l s t ră in , cu nume le 
. .Bucovina", şi scăpând astfel de o mare p r ime j 
die ţ ă răn imea română . Dar , cu toa te eă s'a făcut 
o sanare a acestei crize, cu toa te că ea, în p r inc i 
piu, nu mai exis tă , de fapt încă n u e f ina l iza tă 
deoarece se mai află cârciocari şi suflete pseudo-
catonice. ca r i a r voi, în rup tu l capului , din răs-
buna re setoasă, să scoată to tuş cen t ra la la mezat . 
Ca pre tex t se servesc aceştia — rep rezen tan ţ i 
ai poporu lu i ! — de unele miei defici te ce ar ma i 
rezul ta din c u m p ă r a r e a une i moşii de că t r ă cen­
t r a l ă în P ă t r ă u ţ i pe Şi re te şi din a renda rea unei 
mori . 
Micile deficite există ele, nu-i vorbă, da r vor fi 
acoperi te , în tot cazul, şi fac rău acei pol i t ic iani 
când nu încetează cu hăr ţu ie l i le lor pă t imaşe îm­
potriva centrale i , voind astfel sa ţie mase le po­
porului în t r 'o cont inuă i r i tare . Sabia are două 
tă işur i şi foare uşor s 4 ar pu tea în tâmpla să sa sin­
gé re bocmiai aceia ca r i o ţin în m â n ă ! 
Di rec toru l centra le i , Dr . Florea Lupu, care 
e şi deputa t în Camera provincială', a încetat sä 
mai fie puternicul zilei de pe vremuri , şi se cla­
t ină acum în vârful mormanu lu i de speculaţiuni 
ce l'a c lădi t , c u mul t ă îngr i j i re şi hărnicie, în tot 
decursu l act ivi tă ţ i i sale poli t ice. Mandatul mi Fa 
depus iaci, şi nici nu se poate şti când l'a depună, 
dar şi de ţ inut , mai mult degeaba îl ţine, pentru 
că „şi-a mâncat măla iu l" , deşi t ra iu l i-a rămas. 
De pe u r m a lui rămân şi lucrur i bune, precum 
e mişcarea democra t ică , desrobi toare de drepturi 
ipentru ţă răn imea română , în politica bucovi­
neană, a l ă tu rea de reorganizarea băncilor săteşti. 
Zică ce-ar zice oamenii învechiţ i , conservatorii 
re t rograz i , dar mişcarea democra tă ne-a adus fi 
foloase în ßueovima. Că democra t i smul e un spia 
în ochii mul tora , se ştie, d in su re vremuri , şi ne-aa 
dovedit-o şi acum, de ourînd, cei t re i doctori in 
teologie d in Cernău ţ i cari i^au făcut chiar şi cu­
ra tului ca soarele N . l o r g a o incriminaţiune şi un I 
reproş, vechiu cât piramidele egip tene şi cunoscut 
ca povestea potopului , pen t ru că a adaos la cuvân-1 
tul na ţ ional i s t şi pe cel de „democra t" . 
E i bine, cu toa tă nemul ţumi rea tradiţionalii 
şi incurabilă a unor anumi te p ă t u r i , democraţia-[ 
mul ne-a adus şi mul t bine şi ne-ar fi putut aduce, I 
de bună seamă, şi mai mult , dacă ar fi lipsit unek| 
feţe din par t idul democrat , î n t r e car i vom trei 
să o punem, deşi nu to tdeauna , şi cu toată apăra-J 
rea ciceronică a dlui Dr . Aurel Onciul , şi рвсміі 
dlui F lo re Lupu . _ 
Tot în legătură eu criza centralei e a se pui 
şi a l ianţa c a r e au încheiat-o ваи au de gândi 
o încheie democra ţ i i români cu Ruteni i . Ştirea ij 
ceasta s t r ăba t e d i n ce în ce tot mai stăruitorii! 
public . Uni i o cred şi se folosesc do ea cu ш 
bucur ie , alţii c la t ină, ne încrezător i , din cap,iar| 
al ţ i i , car i , probabil , ar putea-o confirma, oi 
minţesc în chipul cel mai categoric , ou c şi fiiK | 
să se în t âmple . 1 
Cu toate desminţ i r i le ce se dau, eonfideujiil, 
d e v reme ce organul oficial al par t idulu i v&ixd' 
ţă rănesc „Foa ia P o p o r u l u i " din Cernăuţi, ii i-
dus încă ş t i rea aceasta, şi, ho tă r î t , că n i a i» 
aduce-o, d in consideraţ juni de oportunism, tiu-
mai o alta, acum de mul t cunosxrută, în marep 
jus t i f icată , acea, ca re n e vostia că deputaţii Dt. | 
Au re l Onciul , Dr . F lo rea Lupu , Dr . Romul Rn|, 
Mihai Chisanovici , Dr . N . Blândti , Ioan de ( Ы 
rencu şi Modest Sca la t au fo rmat un nou pârtii I 
pa r t idu l na ţ ional - ţă rănesc , al cărui organ va fi | 
„Foa ia P o p o r u l u i " . Luc ru l acesta e vechiu, 
cum veche e şi ş t i rea ce-o dau acei şapte députa 
publ ic i tă ţ i i că sunt ho tă r î ţ i să ducă o luptă îrnpfr I 
t r iva Apăr i î r i ş t i lor , numi ţ i azi, d in flancul lori j 
după fan táz ia dlui Dor i Popovici , „aaţionaliţti 
până la cu ţ i t . Oare va aduce folos lupta acea* 
P o a t e că mai degrabă , decât al ianţa ce-au înct 
ia t -a ou Ruteni i . . . . 
Să nu se pa ră paradoxal când o spun ateaA 
da r numai în felul acesta s 'ar putea desbăra „» 
ţ iona l i ş t i i " noş t r i de l enea lor moleşitoare, sä м-i | 
zicem or ienta lă , şi de une l t i r i l e bizantine. 
O dovadă că a l ianţa s'a încheiat мга se va în­
cheia e şi f ap tu l că d. D r . Aurel Onciul, dem 
t i m p încoace, nu-şi dă una cu laudele «ari i-H 
aduce depu ta tu lu i ru toan Nicolai Vassilko, »1| 
mai m a r e românorfag şi fostul duşman 
dlui Aure l Onciul , pe v remur i . 
Voiu da numai u n ci tat , din revista „Wik-j 
he i t" , r edac ta tă de deputa tu l Chisanovici; 
scrie, d. Aure l Onciul sub iscălitură, despre „M 
ne rg i a " şi „gen ia la p rocau ţ iunc" я celui mai mani 
duşman al R o m â n i l o r bucovineni, care e Nicoluj 
Wass i lko . u rmă toa re l e : „Das Verdienst, die ru- Г 
delà 34- cor. in sus. 
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manischen Bauern vor dem R u i n ge re t t e t zu ha­
ben, gebührt, neben dem massgebenden , entschi­
eden Eintreten des Landespraea iden ten , vor 
•Hein Herrn von Wass i lko . E r ha t ein Meister­
werk vollbracht nu r gle ichzei t ig e inen Beweis ri t­
terlicher Grossherzigkei t gegeben. .Ks w a r sein 
«hon.-.ter Sieg". 
i'e româneşte: „Mer i tu l de a fi scăpai ţ ă ran i i 
români de p ierzare , cete a se a t r ibu i , pe l ângă co­
vârşitoarea mijlocire a preşedin te lu i ţă r i i , î na in t e 
k toate, dlui de Wass i lko . E l a îndepl in i t u n eap 
de operă şi a da t , to toda tă , o dovadă de o eavale-
lească mărinimie. A fost aceasta cea mai fru-
noasă învingere a sa" . 
Comentariile Ic-am p u t e a face, dacă n ' a r fi 
vorba de Aurel Onciul . — E păcat că-şi chel tuie-
ţte timpul mer i tuosul bărba t , ca re a fost, tot­
deauna, Aurel Onciul , scri ind cuv in te de laudă 
jentruccl mai învră jb i t duşman al n o s t r u ! 
Desnre pagubele dezas t ruoase ce-ar rezu l ta d in 
»Hanta, democraţi lor român i cu R u t e n i i ar fi ab-
nml să mai insist , c â t ă v reme nu se va fi confir­
mat ştirea aceas ta . 
Am dori să f im desminţ i ţ i , şi o cerem chiar a-
eeasta, din pa r t ea „Foi i P o p o r u l u i " , c a r e o re­
dactată de un am cu m u l t bun s imţ şi cu c u r a t e 
Atenţiuni p e n t r u in te rese le neamulu i românesc , 
publicistul George Tofan . Coresp . 
P. S: Să nu fiu r ă u în ţe les : nu voiesc să-i fac 
morală dlui Dr . Aure l Onciul , ci am în reg i s t r a t 
lumai o ştire, ca re mi-se p a r e de in te res p e n t r u 
toţi Românii. 
Un glas din popor. 
Lumină am dor i t şi l u m i n ă s 'a făcu t ! I n t u -
юесиі care învă lu ia de un an î n t r e g op in ia pu-
Ы românească s'a î m p r ă ş t i a t şi azi vedem cu 
toţii cât de ne în temeia te şi r idicole au fost toate 
tenurile r id i ca te împo t r iva „ T r i b u n e i " . 
k liniştea sa tu lu i meu delà poalele mun ţ i l o r , 
« a întreg am stat şi eu, modest apostol al iu­
tei'dintre f ra ţ i , sub cele mai gre le f r ă m â n t ă r i 
«'sinciumări. — Mă g â n d i a m : Cum ? Tribuna 
ifie trădătoare ? Tribuna d in ca re cu toţii no-am 
fioitun ideal şi d in ca re ne î n t ă r i a m şi prirmiam 
fntere pentru lup ta ce-o p u r t a m cu nădejdea în-
r'un viitor mai bun şi ma i sen in ce va să v ină 
|ipe seama noas t ră ! 
Nu'mi venia să c r ed ! Apoi iar m ă f r ă m â n t a m 
phiziceam: „Dar , Doamne , bărba ţ i m a r i a f i rmă 
faplicitatea Tribunei!" Bă rba ţ i p e cari îi p r i v i a m 
epe nişte idoli şi a căror nurme îl ros t iam cu 
«recare sfinţenie, căci conduceau dest inele ace-
iîi neam nefer ic i t ; bă rba ţ i în al căiror cuvân t 
ii încred oam ca în scrisul une i c ă r ţ i sf inte, căci 
|pa era răspunderea lor. 
Da, pe aceşti bărba ţ i nu-i socotiam capabi l i 
I ie astfel de scorni tur i . N u p u t e a m să cred că acei 
ttaţi puşi în f run tea neamulu i nostru cau tă 
i Minarea între f ra ţ i şi n imic i r ea celui mal ro-
léesc ziar dola noi , n u m a i şi n u m a i ca să 'ş i 
I«sbune ambiţiile j i gn i t e . 
Acum, însă, dupăce toate î n v i n u i r i l e c a r i s'au 
ispàndit vreme de un an de zile împo t r iva Tri-
Ibii au fost spulberate, — n u p r i n calomnii şi 
kjnrâturi, ci în mod domn şi loial — acum se 
«ţte întrebarea ce sat isfacţ ie t r e b u i e da tă Tri-
I bei pentru grelele vorbe spuse la adresa ei . 
Căci satisfacţie trebuie dată! D a r c ine s'o 
[fel Acei cari au insultat-o şi au a runca t în t ru -
! piei săgeţile lor veninoase, .săgeţi car i au r ă n i t 
It inima noastă omorînd încrederea noas t ră în 
l i - n u o vor da, pen t rucă s u n t mici de suflet , 
Ieri de patimi... N u o vor da, pen t rucă dacă p â n ă 
! entra şi-au măr tur is i t greşel i le ( făcute cu voia) 
|ale vor mărturisi niai în v i i tor . 
Edatoria noastră a t u t u r o r Români lo r de b ine 
Mffàtàm că Tribuna e acum p e n t r u no i mai m u l t 
decât a fost în t recut , căci acum a t recut p r i n fo­
cul celor mai g re le î n v i n u i r i şi a eşit b i ru i toa re . 
Л ieşi t nea t in să cu ieşeau mul ţ i c reş t in i , pe vre­
mea p r igon i r i l o r creş t in i lor , — m ă r t u r i s i n d u ' ş i 
c red in ţa cu glas t a re şi f ă ră fr ică. 
A ieşi t n u numai neat insă, da r a ieşit mai 
m â n d r ă decâ t a fost, căci c r ed in ţ a ei a fost s fân tă 
şi idealul ei cuirat. 
N e vom î n g r i j i să s t r ăba t ă în vi i tor cât mai 
adânc în toate p ă t u r i l e societăţ i i . I a r c red in ţa ei 
— care este şi a noastră! — va izbândi , p e n t r u c ă 
e izvorî tă d in î n d e m n cura t şi o smulsă d in sufle-
tu l nos t ru . 
Dar dacă onoratul comitet nu va afla de bine 
a hotărî mutarea Românului din Arad, vom face 
noi cei mici, dar mulţi, să fie mutat, căci hotărî-
ггіе lui numai până atunci le putem împlini, până 
când sunt ascultate şi jalbele noastre. îndată ce 
însă noi şi dorinţele noastre suntem, nesocotiţi — 
şi noi vom nesocoti hotărîrile lui! 
Aceasta să se ş t ie ! 
Valea-Crişului, 8 Decemvre n. 
Cr i şanu l . 
C h e s t i u n e a ş c o l a r a 
î n c o m i t . H n n e í o a r e i . 
(Urmare). 
S e vedem acum cât ar spesa s ta tu l cu aranja­
rea depl ină şi def ini t ivă a ches t iune i şcolare din 
comi ta tu l H u n e d o a r e i . Luând în cons iderare şi 
aceea, că a fa ră de cele 218 comune , încă vre-o câ­
teva comune sărace cari d ispun de şcoală, ar cere 
spr i j inul s ta tu lu i , respect ive i-ar p reda şi ele 
şcoala t r a n s p u n â n d acestuia anga j amen tu l dc-a 
r idica şcoală ; ar t rebui în comi ta t cel pu ţ in 230 
scoale, chel tuiel i le a r fi u r m ă t o a r e l e : 
230 scoale au l ipsă de t e r i to r , á 1000 c o r . = 
230.000 cor . ; 230 scoale au l ipsă de edificii á 
15.000 cor. = 3,450.000 cor . ; 230 scoale au l ipsă 
de a r an j amen t á 600 cor. = 138.000 cor . ; 230 
scoale au l ipsă de spese nep revăzu t e 12.000 cor. . 
Totu l 3,830.000 cor . 
E r o g a t e l e anua le s 'ar acoperi p r i n u r m ă t o r u l 
buge t . Notez , că pen t ru 230 scoale le-ar t r e b u i 
aplicaţ i cam 300 învă ţă to r i , de aceea p e n t r u sala­
rul alor 300 învă ţă to r i î n buge t am l u a t calculul 
mijlociu. 
P e n t r u 300 învă ţă to r i sa lar şi chir ie (cam 1500 
cor.) 450.000 cor . ; 230 scoale, sus ţ inere anua lă 
á 300 oor. = 69.000 cor . ; al te obveniente anua le 
( r epa ra tu r i ) 31.000 cor . To ta l 550.000 cor. 
Notez , că ici-colea s 'ar pu t ea şi economisi 
ceva, s 'ar p u t e a spera şi de là c o m u n e u n e l e con­
t r ibui ri. Aşa o c o m u n ă ar da locul pen t ru şcoală, 
a l ta ar ajuta cu luc ră to r i la edif icarea şcoalei, a 
t re ia atr cont r ibu i cu p i a t r ă sau că rămidă even­
tual cu mate r i a l de lemn. C u t a r e comună ar con­
t r ibu i cu impozi tu l şcolar de 5 % la sus ţ inerea 
anua lă sau ar vota o sumă oarc-care p e n t r u sco­
pul acesta. Cu u n cuvân t suma aceea de aproape 
4 mi l ioane n u ar fi a şa m a r e , încâ t î n t r e a g a ţ a r ă 
să n u o poată supor ta , ş i că şi cele 550.000 cor. 
pen t ru sus ţ inere încă le-ar pu t ea supor t a bugetul , 
de mi l i a rde al ţăr i i . 
D a r cu d r e p t cuvânt ar pu t ea ref lecta ori şi 
cine, că s ta tu l n u a r e a tâ ţ i a bani , ca să se îngr i ­
jească de bunăs t a r ea c u l t u r a l ă numa i a comi ta tu­
lui H u n e d o a r e i . Obiec ţ iunea e u însumi o recu­
nosc de jus tă , cu a tâ t ma i vâr tos , că în ţ a r a noa.- ' 
s t r ă s u n t astfel de comita te , cari t o t din aceste i 
mot ive s tau cu m u l t în u r m a cu l tu re i apusene . 
D a r acestor îngr i jo ra ţ i le răspund , că nici rezol-
virea chest iunei ins t rucţ ie i popora le d i n î n t r e a g a 
ţ a ră nu e o p rob lemă tocmai aşa de i real izabi lă . 
P â n ă acuma n i m e nu s'a gândi t , că de fap t cam 
cât iar cos ta toa te acestea? Să facem deci cu pr i ­
vire la aceasta u n mic calcul . Să zicem, că în ge­
nera l în f iecare comi ta t ar fi l ipsă de 50 scoale 
nouă, în cele 64 comita te p r in u r m a r e ar t r ebu i 
c a m 3000 de scoale. Spesele p e n t r u r id icarea ace­
s to ra ar fi pen t ru to tdeauna : 
P e n t r u 3000 locur i de şcoală á 1000 cor. — 
3,000.000 cor . ; p e n t r u edificii á 15.000 cor. = 
45,000.000 cor. ; spese neprevăzu te 2,000.000 cor. 
To ta l 50,000.000 cor. 
Chel tuiel i le anuale ar f igura as t fe l în b u g e t u l 
ţ ă r i i : 
P e n t r u 3000 învă ţă to r i sa lar anua l şi ch i r i e 
á 1500 cor. = 4,500.000 cor . ; pen t ru scoale, susţi­
nerea anua lă á, 300 cor. — 900.000 cor . ; p e n t r u 
a l t e t r ebu in ţ e ( renovăr i ) 200.000 cor. To ta l 5 mi­
l ioane 600.000 cor. 
A ş a d a r ă pen t ru toa tă ţ a ra capi ta lu l deplasa t 
ar fi de 50 mil ioane. E sumă mare , dar a ven i t 
vremea, ca ţ a r a să aibă ban i şi p e n t r u ins t i tu ţ i i 
cu l tu ra le , dacă nu voim să a t r agem a s u p r a noa­
s t r ă c r i t ica jus t ă a apusulu i lumina t . I n cazul cel 
mai r ău în t r eba rea s 'ar pu tea deslega p r i n r idica­
rea u n u i î m p r u m u t de 50 mil ioane. I n să p e n t r u 
aceasta nu-i nevoie. î n c ă sub min i s t e r i a tu l conte­
lui Aipponyi eu însumi i-am a t ras a t en ţ iunea asu­
p r a u n e i împre ju ră r i , pe baza căre ia s 'ar p u t e a 
regula cauza î n v ă ţ ă m â n t u l u i popu la r din î n t r e a g a 
ţară . Aceas ta ar fi r epa r t i ţ i a de a runc şcolar de 
5 % da re di rectă pe f iecare individ şi co rpo ra ţ i une 
d in ţa ră . Min i s t ru l mi-a u r m ă r i t p redarea cu viu 
in teres şi pe câ t ştiu a şi dat î n d r u m ă r i p e n t r u 
pro iec ta rea unei astfel de legi, d a r el îndepăr t ân -
du-so din scaunul minis te r ia l nu şt iu ce s'a mai 
făcut cu pro iec tu l? Azi aşa s tă lucru l că în cele 
mai mu l t e comune ch ia r oameni i cei mai săraci 
p lă tesc 5 % ba 2 0 — 3 0 % , ba încă şi mai m u l t e 
p rocen te de a runc şcolar d u p ă darea d i rec tă , pe 
când cele mai mul t e domeni i şi î n t r ep r inde r i d e 
exploa tă r i , cea m a i m a r e pa r t e a onora ţ ior i lor 
sun t d ispensa ţ i delà p lă t i r ea acestuia. Adecă c u 
a l t e cuv in te în ţ a ra aceasta de fapt mai mul t con-
tr ibuio p e n t r u cu l tu ră e lementu l cel mai sărac . 
L a to t cazul aceasta e o n e d r e p t a t e şi nu-i serve­
şte u n u i s ta t cult spre laudă. 
Dacă am lua suma anua lă d e 400 mi loane d in 
darea d i rec tă c ă t r ă s ta t , din aceasta 100 mil ioane 
le p r iv im de impusă deja în dare , t o tuş mai ră­
m â n 300 mil ioane a căror 5 % ar face anua l 15 
mil ionae. Şi acum din această sumă pe l â n g ă a-
mor t i za ţ i e de 7 % ar t r ebu i 3 mi l ioane 500 mi i 
cor. pen t ru depuner i şi to tuş i .ar mai r ă m â n e a 11 
mi l ioane 500 mii cor. p e n t r u sus ţ inerea a n u a l ă şi 
pen t ru chel tuiel i le pe rsona le . Deoarece aceasta 
pen t ru 3000 de scoale a r costa numa i 5 mi l ioane ' 
600 mii cor . încă tot ar mai res ta 900 mii cor. pen­
t r u rez id i rea şi res tab i l i rea celor la l te scoale de 
s ta t din ţa ră . Aşa p r i n o lov i tu ră a r fi r egu l a t ă 
a face rea î n v ă ţ ă m â n t u l u i popora l din toa tă ţ a r a 
şi n ' a m ma i avea mot iv de a ne ruş ina îna in tea 
s ta te lo r cu l te apusene . 
I n t r ecu t p u ţ i n s 'a in te resa t g a v e r n u l de comi­
t a t u l H u n e d o a r e i , cu toa te că d u p ă poziţ ia lui geo­
graf ică el este punc tu l n a t u r a l de c iocnire î n t r e c 
r a sa m a g h i a r ă şi română . Văi le şi coaste le piezişe 
ale dea lur i lo r lui au fost, începând de là migra -
ţ iunea popoare lor încoace în î n t r e g decursul is­
tor ie i , a renă deschisă p e n t r u toate neamur i l e . Al-
via Murăşu lu i a fost adevăra tu l d r u m de ţ a ră al 
d i fer i te lor popoare. P e aici au u m b l a t H u n i i , A-
var i i , Maghia r i i , şi d r u m u l că t r ă ţ a r a Tă ta r i lo r , 
Turc i lo r şi Nemţ i l o r t o t d e a u n a peste comi ta tu l 
H u n e d o a r e i ducea. Comandan tu l B e m a zis î n 
1849 despre podul delà P i s k i : „Dacă p ie rdem po­
dul e p ie rdu t şi A r d e a l u l " . Comi ta tu l H u n e d o a r e i 
e adevăra ta cheie a Ardea lu lu i şi a în t rege i ţ ă r i 
u n g u r e ş t i . Tocmai de aceea ne m a i amin t ind t ra ­
diţ i i le glor ioase ale t r ecu tu lu i unguresc , es te che­
m a r e a p r imord ia lă tocmai a s ta tu lu i , ca să se în­
gri jească de în t ă r i r ea comi ta tu lu i H u n e d o a r e i din 
punc t de vedere cu l tu ra l . Şi dacă ma i l uăm în 
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cons iderare şi aceea, că românimea tot pe valea 
c e a l a rgă a Murăşu lu i /peregrina necon tu rba t ă 
srire t e r i to r iu ţăr i i -mame, a tunci în t r ' adevă r t re-
•bue să recunoaş tem că în t ă r i r ea văi i Murăşu lu i 
respect ive a comi ta tu lu i H u n e d o a r e i cu şcoli de 
s ta t , cu colonişti u n g u r i nu formează o problemă 
locală, ci o p r o b l e m ă esenţ ială a s ta tului . 
L ipsur i le s'ar pu tea în lă tu ra , acum, deoarece 
confes iunea gr.-or. e incapabi lă de-a r idica scoale 
corespunză toare §-lui X X V I I din anul 1907, d in 
l ipsa do bani . Satcle-s pă răs i t e , şcoli n ' a u ; cine 
încearcă ma i în tâ i , în mâna aceluia a jung comu­
nele. Dacă însă vom scăpa oeaziunea 'aceasta, 
confes iunea gr.-or. va ocupa e a t e r enu l pe care 
1-a părăs i t de nevoie şi-1 va a t r age în s fe ra in tere­
selor sale religioase şi na ţ ionale . Cred, că de pre­
zent asta este s i tua ţ ia în î n t r eaga ţ a ră , unde lo­
cuiesc na ţ iona l i tă ţ i , de aceea ţ in de necesar , ea 
să începă acţ iunea nu numai indivizi s ingura t ic i , 
ei şi s ta tu l . 
P e lângă toate aicestea e de ne t ăgădu i t , că des-
vol tarea es te în curgere . E m i n e n t u l meu antece­
sor: Ludovic E é t h y , î n t r ' u n t i m p de peste t re i 
decenii ipé lângă mii de piedeci, cu o însuf le ţ i re 
neobosi tă n u numai că a porn i t acest cu r s , ci i-a 
pur ta t gr i ja şi l'a desvoltat cu succes. 
Delà el a m pr imi t cu 1 F e b r u a r i e 1906 u rmă­
toare le scoale: 
Scoale e lementa re de s t a t 56 cu 145 pu te r i di­
dac t ice ; comunale 19 cu 22 pu te r i d idac t i ce ; rom. 
eath. 8 cu 13 pu te r i d idact ice ; gr.-cat. 30 cu 30 pu­
t e r i d idac t i ce ; gr.-or. 209 cu 225 pu te r i d idac t ice ; 
r e fo rmate 6.cu 9 pu te r i d idac t ice ; lu te rane ,4 cu 1.1 
p u t e r i d idac t ice ; de ale societăţ i lor 7 cu 10 pu te r i 
didact ice . To ta l : 339 scoale cu 474 pu te r i di­
dact ice . 
Ar t icolul de lege X X V I I din 1907 a produs 
m a r i încurcă tu r i î n t r e şcoalele gr.-or. d in comi ta t . 
Cele mai mul te comune bisericeşt i n 'au fost în 
s ta re să ga ran teze r id icarea localur i lor şi înzes­
t r a r e a scoabelor, sa la r izarea învă ţă tor i lo r după 
cum cerca l egea ; mulţ i învă ţă tor i , în m a r e p a r t e 
p lugar i s impli , funcţ ionând fă ră diplomă, şcoalele 
au înceta t în p a r t e , de sine, îu pa r t e le-au casa t 
la p r o p u n e r e a mea, au tor i t ă ţ i l e adminis t ra t ive . 
P r i n aceas ta d in t r 'o lovi tură au d i spă ru t d in co­
mi ta tu l H u n e d o a r e i şcoalele coteţe şi învăţă tor i i -
ţ ă r a n i . N u m ă r u l şcoalelor gr.-or. a scăzut la a 
t r e i a pa r te . 
A c u m s'a început adevăra ta acţ iune, i n locul 
şcoalelor sistate, s'a aflat le l ipsă ins t i tu i rea şcoa­
lelor nouă. N a t u r a l , că în l ipsa mijloacelor mate­
r ia le această î n t r ep r inde re s'a p ă r u t imposibilă'. 
C u toa te acestea eu m a r o spe ran ţă m'am apucat 
de lucru şi î n t r e p r i n d e r e a nu a r ămas fără re­
zul ta t . 
(Va urma. ) 
Armata română judecată de străini 
Ziaru l englez „ T i m e s " publ ică u r m ă t o r u l ar­
ticol a supra manevrelor a rma te i române , da to r i t 
•corespondentului ei J . D . Bautcer: 
„Ul t ime le manevre m i l i t a r e a le Român ie i au 
a v u t loc î n t r ' u n moment când ochii lumei în­
t r e g i e r a u , după ouim s u n t încă şi azi, î nd rep t a ţ i 
c ă t r ă P e n i n s u l a Balcanică. E imposibi l de preci­
za t ce d i rec ţ iune va lua cr iza d in Or i en t , dar ori 
<rum am p r iv i la s i tua ţ iunoa do azi, forţa m i l i t a r ă 
în con t inuu crescândă acelor două popoare car i 
s tăpânesc p a r t e a de jos a D u n ă r i i t r ebu ie să se 
(»nsideu-e ca u n factor de p r i m a ord ine . 
R o m â n i a şi Bu lga r i a î m p r e u n ă au o for ţă 
<»el p u ţ i n egală cu aceea a une i m a r i P u t e r i , şi 
dacă pol i t ica acestor două ţ ă r i se va conduce de 
o l u m i n a t ă aprec iere a intereselor lor comune, 
v i i to ru l sud4Stu lu i Eu rope i va fi în m a r e p a r t e 
decis de ele. 
Sub păr in teasca g r i j e a u n u i domni tor , care 
a eor.dus-o la izbândă în t recu t şi care s ingur e 
mi l i t a r şi l lohenzol lorn , a r m a t a românească a fă­
c u t p rogrese u imi toare . Dacă c r i t i c i i d in Apus 
îi găsesc încă ceva nea junsur i , cauza se ascunde 
iu mul t ip le le piodeci pol i t ice şi f inanc ia re uneori 
si cu toate acestea de m i r a t e că aceste nea junsur i 
s u n t aşa do p u ţ i n e la n u m ă r " . 
D u p ă aceste aprec ie r i , au toru l corespondenţei 
dă a m ă n u n t e detal ia te asupra p lanu lu i manevre i , I 
deevoltărei opera ţ iuni lor şi altele, t e r m i n â n d } 
astfel : ! 
„ I m p r e s i u n c a genera lă a manevre lor e, fă ră 
n ic i o discuţi une, foarte sat isfăcătoare. Ar t i l e r i a , 
a rma de el i tă şi de cea m a i m a r e i m p o r t a n ţ ă , a 
manev ra t la perfec ţ iune . Se vedea că d i spune de 
un personal foar te b ine p regă t i t . 
„Cavaler i ş t i i sunt b u n i că lăre ţ i şi b i n e in­
s t ru i ţ i . 
„ I n f a n t e r i a abia dacă poate să se c o m p a r e cu 
a r t i l e r i a şi cavaler ia ; d in punc tu l de vedere fizic 
in fan te r i ş t i i români s tau mul t ma i prejos decât cei 
bu lga r i , dar s u n t vânaşi şi cu o sănătoasă confor­
maţi une ca re le p e r m i t e să supoar te destulă obo­
seală. Greu ta tea î n t r egu lu i ochipament în t i m p u l 
manevre lor a fost de 37 kgr . , iar în t i m p u l de 
răsboi a junge p â n ă la 46 k i lograme. 
„S i s temul a tacului î n g r u p e mici , p u s p e n t r u 
p r i m a oară în p rac t i că de japonezi , nu este încă 
in t rodus în a rma ta română , pe când de câ ţ iva 
ani încoace bu lga r i i îl apl ică în a rma ta lor. 
„ I n t imp de răsboi mul ţ i of i ţer i t rebuesc să 
f ie luaţ i d in rezervă, însă aceşti of i ţer i , în m u l t e 
p r iv in ţ l , abia d e sunt s t ăpân i pe perfect ion u r i l e 
a r te i moderne de luptă . 
î n t r e b u i n ţ a r e a aeroplanelor , baloanelor capt ive , 
te legraf ie i f ă ră fir şi t r a n s p o r t u r i cu automobile , 
iară o p r e g ă t i r e suf ic ien tă a animatei r omâne 
pen t ru u t i l i za rea noilor i nven ţ iun i în caz do răs ­
boi" . 
Gronicf ъхШш. 
Pol i t i ca ex te rnă a Serbie i . I n şedinţa de L u n i 
a Scupeinei la încheierea discuţi unei genera le 
a s u p r a budge tu lu i , d. Milovanoviel , m i n i s t r u l de 
externe , a rost i t un discurs în ca re a resp ins cr i -
t i c i l o deputa ţ i lor cu p r i v i r e la poli t ioa ex t e rnă 
a Serbie i dee l a r înd : voim î n t â i să pă s t r ăm in tac tă 
independenţa noas t ră ca s ta t şi apoi să cooperăm cu 
ce le la l t e p ă r ţ i ale na ţ iune i la in teresele comune, 
şi la progresele na ţ iune i f ă ră a negl i ja da tor i i l e 
şi eons idera ţ iun i le de n a t u r ă in te rna ţ iona le . Ur­
mând această •calo, Serb ia găseşte punc te de con­
tact şi cu al te s ta te balcanice cari au aceleaşi in­
t erese ea îj Serbin, sau car i , legate f i ind de pro­
blema independenţe i Balcani lor , t r ebu ie să răs­
pundă eu s impa t i e la orice ap rop ie re balcanică 
sau la o r i c e apă ră peninsula contra unei noi cuce­
r i r i s t ră ine . D i n mul t e indici i rezul tă că legătu­
r i l e genera le î n t r e s t a t e l e balcanice sun t p e cale 
de a se îmbună tă ţ i . Serb ia a izbut i t să î n l ă t u r e 
numeroase ne în ţe leger i . 
Po l i t i ca Serbiei nu este legată de R u s i a şi 
t r i p l a a l ianţă p recum i-s 'a impu ta t ş i încă şi mai 
pu ţ in nu poate fi legată de A u s t r o - L n g a r i a şi de 
t r i p l a a l ianţă . Aceste două g r u p ă r i au p rob leme 
mai impor t an t e de u r m ă r i t decât problema bal­
canică şi eu consecinţa nu c a u t ă să aibă de mem­
br i s t a t e l e balcanice. E le de te rmină"*a t i tud inea 
lor după cum statele balcanico s u n t sau nu ap t e 
să t ră iască i ndependen t ; se î n d r e a p t ă apoi d u p ă 
provenienţe le ce statele balcanice le a ra t ă fa ţă de 
dânselc. Decât să se i m p u n ă acestor g r u p ă r i este 
preferabi l pen t ru Serbia să le dea dovezi de bo-
tărÎTCa sa şi de ap t i t ud in i l e sale de a'şi p ă s t r a 
independenţa şi de a raspmnde cer in ţe lor u n u i 
s ta t modern , de a pune în a rmonie da to r i i l e şi 
ca na ţ iune cu interesele comuni tă ţ i i eu ropene . 
T rebu i e să l u c r ă m cu chibzuială fă ră a n e înch i ­
pu i că sun t em sau pu tem deveni un cen t ru de 
interese şi g r i j e europene p e n t r u cari două ta­
bere ar fi ga ta să'şi verse sângele. 1 ntercsul ce 
ni-se poar t ă are l im i t e da r este suf ic ient p e n t r u 
ca guverne le radicale să fi i z b u t i t să lege •nece­
s i tă ţ i l e vi ta le ale Serbie i cu scopur i le gene ra l e 
europene şi de a înscr ie chestia existenţei noas t re 
şi a vii torului nost ru în p rogramele pu te r i l o r 
europene. 
R a p o r t u r i l e de înc rede re î n t r e Serb ia şi pu t e r i 
sun t bazate î na in t e de toate p e eonvenţ iunoa noa­
s t ră cu p r i v i r e la d ispozi ţ iuni lc pu te r i lo r fa ţă de 
ches t iuni le exis tenţei noas t re na ţ ionale şi oa stat 
iar compensaţ iunea noas t ră consistă în îndep l i ­
n i rea dator i i lor faţă de marea comuni ta te euro­
peană, adică dând as igură r i că vom fi un e lement 
s igur în echi l ibrul european în a rdenta! mai apro­
p ia t ş i că vom răspunde, cereri lor civi l izaţ iei . 
Acesta este p rogramul fundamen ta l şi i r educ­
tibil jtf polit icei noas t re externe. P r i v e s c cu op t i ­
mism vi i torul nostru. F o r m u l a Balcani i popoare­
lor' balcanice este adoptată ca o axiomă de p la -
ra l i ta toa putor i lor europene cari nu au inter» 
exclusive în Balcani . E a este adoptată dc pute-
n i ea R u s i e oa încoronare a politicei sale aacukre, 
ca cea mai b u n ă g a r a n ţ i e a mar i lo r sale intere» 
balcanice. S u n t convins că această formulă vaîir 
vinge şi că va fi p r i m i t ă de p u t e r i l e cari îndai 
de ţ i n t ă t end in ţ e speciale exclusive, căci аісѳам 
formulă împacă cel mai b ine interesele just piue. 
Im-heind d. M ilovanovici a spus : să ne punem 
de acord, noi , toate statele şi popoarele balcanice, 
să f im sol idar i până la u l t imi le l imi te ale ţinta 
noastre . Dacă vom pu tea isbuti , vom putea ргіті 
cu î nc redere v i i toru l căci deşi astăzi situaţia pen­
tru statele şi popoarele balcanice e foarte greaş 
foate cr i t ică , poate că vi i torul nostru nu a Ы 
nici oda tă î n t r ' o a tâ t de mare măsură în inânib 
noastre . 
După acest d i scurs , p r imi t eu vii aplanat 
Scupş ina a votat budge tu l pe 1912 cu 76 votoi 
cont ra 55. 
O te l egramă din Constantinopol ci 
f irmă şt irea dată de noi, in numărulI 
Luni , că Ruisia a renunţat la planul sau Al 
a, sforţa, deschiderea I) ard anei el or. A cal 
insucces a fost provocat de atitudineaрм 
t ivnică a puteri lor cari susţin st.aiul-şl 
îu Balcani . R u s i a a trebuit să retirozeJl 
i-a, reuşit să pescu iască în apă tulbutl 
Astfel s i tuaţ ia în Balcani a rămas aceiJ 
( 'u toate aste Rus ia nu a abzis de іміі 
t a r e a , de a, câşt iga terenuri delà Turcia l i 
Asia -mică . Ştiri le de azi anunţa înrăirii 
ţi re a. raporturilor diplomatice între c d 
două ţări pretcum şi c o u c m t rărea Irupai 
turceşti din Asia-mică. 
S e mai c o m u n i c ă şi agitaţia, vek I 
neş te în Balcani , contra Turciei . Щк I 
a c e s t pericol Turc ia pare a fi mai l i m b i i 
bizuindu-se pe sprijinul puterilor, cariwB 
face totul pentru menţ inerea stării aduéi 
in Balcani. 
C h e s t i a Dardanelelor. I 
D i n Constanţ inopol se a n u n ţ ă : In сяолІИ 
dip lomat ice dc aici se a f i rmă că Rusia n ImtttBJ 
o rd inea zilei chest ia Dardanele lor . 
P e n t r u depl ina s igu ran ţă guvernul <тщ 
cont inua î n t ă r i r e a poziţi i lor în litoralul МЩ 
n el el or. 
Concen t ra rea t rupe lor din Asia-A» 
O ştire din Londra relevă, шсопіші 
relaţi i lor între Rusia şi Turcia, cauza e à l 
intenţia de a câşt iga terenuri îa Asia-micli 
Guvernul din Constantinopol a ordonaţi 
concentrarea corpului de armată din Asia-H 
mică. Bărbaţi polit ici ai Turciei sunt viii 
consternaţ i în urma atitudinei ргоѵосш 
toare a Rusiei . , I 
Poarta în pericol. I 
Pol i ţ ia din Constanţii nopol a descoperit Л 
complot ana rh i s t ca re intenţiona comiterea iiniiB 
a t en t a t contra d inas t ie i . I n urma acestei deseori 
r i r i , Su l t anu l a ordonat , închiderea tuturor intri-B 
r i lor in palat , lăsând numai două uşi latoaki 
păz i te si acestea de funcţionari, cari lasă să intui 
numai persoane cunoscute 
De pe câmpul de răsboi. I 
Ziare le franceze aduc amănunte despre п»Щ 
ni rea de Duminecă , dată lângă Benghazi. L ş i i 
a ţ i n u t d e d iminea ţa până'n wrii zilei dc I m i 
Epizodul cel mai sângeros a, fost atacai pnMf l 
roci i ta l iene contra conducerii tnrCKirabe. I 
Pie rder i l e au fost mari în amândouă \яфЩ 
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A R A D , 14 Decemvre n. 1911. 
— Un monument iui Avram îancu. D i n Slă-
Ei-Prahova ni-eo s c r i e : 
„Din iniţiativa dlui Al Bobescu, artist dra­
matic, sc va ridica în ţară un monument lui 
Avram Iancu.D. Bobescu a dat la noi o reprezen-
•Ціе teatrală, la care s'a încasat, cu concursul 
Jjigei Culturale", suma de lei 500, dintre cari 
W) suni destinate pentru acest monument. D-sa 
nfacc un turneu prin toată ţara cu piesa „ I l o r i a 
Bişan şi Cloşca" pentru strîngerea fondului ne-
ţesav". 
— Un epilog la măcelul din Mărgineni. 
iiíiiü în ,.(_iaz. ' IV." : Ţăranul din Mărgi­
neni, George Vlad, abia a scăpat cu viaţă 
din spitalul Brancovenese din Bucureşti, 
unde — după cum ştim — fusese internat 
după măcelul dola Mărgineni c a să se cu-
gze do urmele gloanţelor jandarmereşti, 
iajstăzi a fost adus înaintea tribunalului 
кт Braşov, ca să-şi ia răsplata, pentru-că 
Mrăsnise să t i o partea candidatului na­
ţionalist. 
Nu a fost de ajuns, că puştile jandar-
fliwşti s'au descărcat în pieptul lui. nu a 
pst destul chin pe capul nefericitului du­
rerile .suferite şi zvârcolirile din patul de 
|ferinţe, nu-i destul, c ă plumburile gloan-
UOÎ, a căror urme şi acum se cunosc, l'au 
liâcut din om neom — tribunalul sub pre­
staţia judelui Császár, cu toată pledoa­
ria bazată a advocatului apărător Dr. T . 
Pop.kt dictat o pedeapsă de 2 luni închi-
тк [teiltru opunere contra autorită-
ţÎoi... 
- Unde eşti Ve rnescu l e ! „ R o m â n u l ' 1 de as­
in susţine că fastul lui redactor, Vernescu , ar 
fitost numai un s implu corector, ca Ceh an al 
l«rru. Socotind după scrisele d e astăzi ale „Ro­
mânului'' par'că ar fi adevăra tă această af i rma-
(ie. Căci altcum cum s 'ar fi publ ica t în „Româ­
ni''cogeamite frăzoaie late ca ale i lus t ru lu i Mar-
care, sc vede, şi-a î m p r u m u t a t şi b r u m a de 
ішsimţ ce va mai fi avut vr 'odată . Nic i tu orto-
pafie, nici tu s in taxă , nici tu g rama t i că , în scân-
-tilistii-e ale acestui c redi tor păgub i t . 
Ah, undo eşti Vertteeeule să per i i ce dau na-
nenii aceştia la t i p a r ? ! P e n t r u ce nu te în torc i 
• Îţi faci mai depar t e meseria, Cet i tor i i „Româ-
• sliii" te aşteaptă. 
I P. S. Judecând durut iscălitura publicată in „Ko-
I fcul" odată luîiu si odată Iustin Marşeil, ne-ar veni 
H teredéin сГі vr'tin redactor nou'al „Românului", care 
• іл marele ilesavantaj de a nu'l cunoaşte bine pe ilu-
I Uni creditor, i-a. alcătuit debuturile ziaristice — în 
I mierea unei... prietenii recunoscătoare. f}i în cazul 
I «esta, teuton re crea lui Verne4S.cu se impune ca o ue-
• witate imperioasă. 
I - Merite patriotice răsplătite cu aur. 
If«im în ziarele ungureşti că, în eomita-
•tilIliiiicc!oa.rii, învăţătorul Dégány Agos-
•ton (Augustin Degan?) şi învăţătoarea 
• fetea Márki (Маг іоага Cristea?) şi-au 
•iştiîstt mari merite „pe terenul maghia-
• rizârii''. pentru cari merite au fost răs-
• plătiţi eu cate 50 de coroane de societatea 
IiifiL-nrească ..Vízcsepp T." Aflăm, tot din 
• 'lirele ungureşti, că numita societate răs-
Iplăteşte numai pe învăţătorii şi învăţătoa-
1 Meniri se strădănuiesc, în direcţia, ara­
ivá, prin ţinut urile locuite de „naţîonali-
щ;іп". Intr'aùev: r comitatul Hunedoarii e 
1 foaie ţinutul ce ! mai compact impopulat | 
•le ..naţionalişti" şi începem să înţelegem j 
1 . iii ce m;,i mult pe t i t ru e e ţăranii » 
« f ? r i şi-;tu corci t atât d o m i n i scrisul ş i j 
l imba, încât să ne fi putut da monstruo­
z i ta tea de scrisoare ce-am publ icat zilele 
trecute în fruntea ziarului nos tru . Az i 
lanţurile sc lavie i noastre pol i t ice şi cul­
turale sunt făurite din argint, ca ruşinea 
lor să s tră lucească cu atât m a i departe. . . . 
— Un nou sprijinitor al „autorizatului". In numărul 
din urmă al ziarului „Timpul" din Iaşi citim următoa­
rele rînduri: 
„In urma, echivociiităţii şi-a atitudinei neco­
recte a „Tribunei" de a lovi în partidul naţional ro­
mân, astfel slăbindu-1, suntem datori a desaproba 
şi-a infiera uneltirile pătimaşe ale „Tribunei". 
Noi nu putem recunoaşte sbuciumările unei gru­
pări disidente, ci singur partidul naţional român 
din Transilvania şi Ungaria, — e acel care repre­
zintă sufletul, viaţa şi aspiraţiunile poporului ro-
mesc, şi după el mergem. 
Dacă în adevăr sunt oameni patrioţi în jurul 
„Tribunei", locul lor de cinste e în mijlocul comite­
tului partidului naţional român, iar nu alături de 
trădătorii de neam". 
„Directorul" acestui ziar este d. Tică Cehan, 
fostul.... corector al ziarului nostru, care s'a dovedit 
incapabil de-a împlini chiar şi această slujbă mo­
destă. 
Face carieră d. Tică.... Din corector — director şi 
ca mâne .fruntaş".... 
Viitorul neamului românesc este asigurat. 
— Emineseu în franţuzeşte. P r i m i m urmă­
toa re le r â n d u r i : 
Onorată Bedacţie, 
„ T r i b u n a " duce des tu le polemice de tot, felul , 
ca să nu-i ma i încurc şi eu coloanele cu răspun­
sur i la răspunsur i . 
.Mi-ar fi uşor să-i spun dlui Corbu că sun t ma i 
bá t rán , mai francez ca dânsu l , că î ndepă r t a r ea 
meta de ţ a ra lui Rac ine nu este aşa de m a r e pre­
cum crede, deoarece şi „ T r i b u n a " şt ie că-mţ tr i­
mite serviciul z ia ru lu i câ te t r e i -pa t ru lun i în fie­
ca re au în Franţa, e tc . Insa , dacă sunt ga t a la 
ori-ce. d iscuţ ie l i t e ra ră , eu din p r inc ip iu nu m ă 
las lu polemice persona le : insul te se pot aduce 
o r i şi cui p r e a lesne. 
S u s ţ i n încă odată că, î nd rep tând cum a făcut 
d. Corbu ve r su r i l e : 
1) Qu u n nuage de co rbeaux ; 
2) Que la t e m p ê t e éclaté, que d'un souffle 
pu; issant ; •} 
3) Qu'est-ce, pour lui , ce que le ciel d o n n e ; 
4) E t su r nos te r res e l le s ' é tab l i t ; 
5) So r s de ta t o m b e ; 
6) Que o 'ange gard ien te soit p rop ice ; 
a î nd rep t a t ie geaba şi chiar a îndreptat greşit — 
tocmai din punc tu l de vedere al lui Rac ine , oare 
rut e ra încă obişnui t să socotească m e t r u l proso­
die піітпяі cu urechii), a l a m o d e r n e , aşa că 
n':ir fi sc r i s : 
Et sur nos t e r res el le s'é ta but 
parSiwîu-i-sè că a scris un vers de o p t s i labe 
(Do ina ) . 
A r m a , dacă nu mă crede d. Corbul , să pof­
tească ou un areopag' de cr i t ic i şi de poeţ i f ran­
cezi. 
l-am a ră t a t poli t icos şi obiectiv ceeace gre­
şeli sunt , — d e s au f ă r ă de t i p a r . D e pre ten­
ţiile Dumnea lu i sau ale mele aici nici nu încape 
vorba. 
Cu deosebi tă s t imă . Onora t ă Redacţ ie , al 
Dvoas t r ă devo ta t Marcel Montandon. 
Conducă tor i harnici — comună harnică. 
Din Obad (comita tu l Timişulu i ) ni-se scr ie : 
I n 11 1. c. s'a ţ i n u t î n comuna noas t r ă Obad l 
alegerea reprezen tan ţe i comunale . Noi suntem a- I 
mestecaţi cu nemţ i , ca r i încă d e m u l t şi din dife- [ 
r i t e p ă r ţ i — af lând te ren pr i inc ios p e n t r u ei — I 
s 'au aşezat în comuna noas t ră şi folosindu-se de j 
s lăbiciunea bă t r î n i l o r noştr i au c u m p ă r a t p ă m â n t 
şi s'au în s t ăpân i t p e conducerea comunei astfel J 
încât, au deveni t o adevărată p lagă pe comuna j 
noastră . ; 
Aceste ven i tu r i au ş t iu t să se organizeze ast- { 
fel, încâ t deşi sun t cu ceva mai p u ţ i n i decât noi , 
aproape la toate a leger i le comunale ne-au înv ins . 
Şi la alegerea de as tădată s'au folosit n e m ţ i i 
de toa te mijloacele, ducând o lup tă despera tă ea 
să aleagă reprezen tan ţ i i a răş i d i n s înu l lor şi 
astfel să p u n ă pen t ru to tdeauna s t ăpân i re pe co­
mună , ia r R o m â n u l să fie robul lor. 
Având însă de as tăda tă în f run tea noas t r ă 
pe de toţi iub i tu l şi ha rn icu l nos t ru preot d. 
George Ionescu, sub a cărui conducere s'a ţ inu* 
alegerea, la sfa tul şi s t ă ru in ţe le dlui preot toţi 
R o m â n i i s'au g r u p a t pe l ângă cand ida ţ i i r o m â n i 
şi astfel a ieşit d in u r n ă lista românească. Toţ i 
candida ţ i i român i au fost aleşi — spre bucur i a 
t u tu ro r Români lo r d in comună, car i acum ră­
suflă mai uşor şi mul ţumesc lui Dumnezeu că 
le-a t r i m i s un păstor ha rn ic , care se îngr i j e ş te 
de soarba lor, oa şi p r emergă to ru l său fostul pre­
ot do p i e memor ie P a u l I ancu , p r i n a că ru i hăr ­
nicie s'au făcut l uc ru r i f rumoase în comuna 
noastră . 
S i m ţ i m ou toţi i o îndoi tă bucur ie că ac tualu l 
nos t ru preot calcă pe u rme le antecesorului săm 
şi astfel vom da îna in t e şi comuna noas t ră va î*-
flori . 
Z iua de 11 Decemvr ie e o zi însemnată pe»-
t r u comuna noas t ră , căci p r i n alegerea săvâr­
şi tă s'a da t dovadă că dacă avem conducători har­
nici şi l up t ăm în u n i r e — p u t e m face l uc ru r i 
mar i şi f rumoase. 
E ş i n d noi î nv ingă to r i , am d a t nemţ i lor să în­
ţeleagă că şi noi t r ă i m şi n u ne lăsăm d r i p i ţ i de 
duşman i i noşt r i iar nemţ i i vor p ie rde pofta de a 
mai lua l up t a cu noi şi a n e subjuga, căci a» 
pleoat dota casa comunală ca opăr i ţ i , cu a m a r u l 
în suflet. 
I n t r e oei aleşi ca reprezen tan ţ i comunal i ce 
major i t a te zdrobi toare faţă de l is ta nemţească an. 
fost R o m â n i : d. p reo t George Ionescu, Efta Soj-
dean, George Ianoşel, Iosif Crişan şi Filip Soj-
dean. 
Să t ră iască aleşii d i m p r e u n ă cu brav i i alegă­
tori român i , ca r i s'au p u r t a t voiniceşte. 
Un alegător. 
—• Delà Român i i din America. „ U n i r e a " d i» 
Amer ica scrie u r m ă t o a r e l e : Mica colonie româ­
nească d in New-York , care se compune în mare 
par te din membr i i societăţ i i „ A v r a m I a n c u " d u p ă 
cum sun t em înş t i in ţa ţ i se bucu ră de o b u n ă repu­
ta ţ ie în acest oraş . 
I n zilele t r ecu te socie ta tea „ A v r a m l a n e u " din 
New-York , a avut o pe t rece re cu dans şi cum în 
N e w - Y o r k . l umea na ţ iona lă e foar te împes t r i ­
ţa tă cu m u l t e neamur i , Român i i a lcătuiesc un 
n u m ă r foar te mic în t r e acel furn icar al u r i a şu lu i 
oraş . La această pe t recere a luat pa r t e şi u n nu­
m ă r f rumos de s t ră in i , î n t r e car i şi d. şi dna C r e -
well . D . Crowel l e fiul unu i admira i amer ica» . 
A par t i c ipa t la acesta pe t rece re şi d i rec torul , ca­
s ierul şi secre tarul delà cafeneaua franceză „Mar­
t i n " şi alţi amploiaţ i toţ i francezi , ca r i s 'au sim­
ţ i t foar te bine in t r e R o m â n i . I n t r e al tele s'a. dis­
cu ta t despre felul pr ie tenos cum e p r imi t ă c u l t u r a 
şi l imba franceză în R o m â n i a şi s impat ia de r a să 
ce exis tă în t r e R o m â n i şi F rancez i . P re şed in t e l e 
societăţ i i „ A v r a m I a n c u " d. Ambros i e Nede r s ' a 
î n t r e ţ i n u t mai mul t t imp cu oaspeţi i s t ră in i . 
Socie ta tea f ranceză d in loc, a inv i ta t oficios 
societatea „ A v r a m I a n c u " de a pa r t i c ipa la b a l u l 
ce-1 va a ran ja pe vi i tor . 
— Atentat împotriva unui consul. Lun i noap­
tea, un îndrăzne ţ a t en ta t s'a săvârş i t asupra dlui 
J e a n S t aub , m a r e comerc ian t d in s t r a d a D e c e b a l 
şi consul Elveţ ie i la Bucureş t i . 
I nd ră sne ţu l a t en ta t a fost săvârş i t în u r m ă ­
toare le împre ju ră r i : 
D . S t aub , a concediat din serváciul său, pe u n 
sorvi tor , D u m i t r u Romanoscu, ca re săvârş i se 
oarecar i incorect i tudini . 
Acesta, pen t ru a se răsbuna , a pus la cale u n 
a ten ta t . 
După ce d. S t a u b a p lecat delà magaz in , R o ­
manescu i-a eşi t îna in te şi c u o ba rdă i-a dat două 
pu te rn ice lovi tur i în ceafă şi d ' a supra ochiului 
drept . D . S t a u b , în u r m a lovi tur i lor p r imi te , a 
căzut la pămân t aproape în nes imţ i re . A ten ta ­
torul , s 'a ap leca t asupra dânsului p e n t r u a-1 je­
fui, însă, s imţind că a fost observa t de u n t recă­
tor, a d isparut . 1). S t a u b a fost dus cu o t răsură , 
la domicil iul său, uncie ші medic chemat în g ra -
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Ъа, a cons ta t a t că d. S t a u b este îu a fa ră de or i ce 
per icol . 
Răn i l e pecar i le-a c ăpă t a t în u r m a celor două 
lov i tur i de ba rdă n u sun t g rave . 
C r i m i n a l u l a fost a res ta t în t impu l nopţe i . E l 
es te fiiul u n u i camer ie r delà c i rc . 16. 
L a in te roga to r iu l ce i-s'a lua t a dec la ra t că 
я avut i n t en ţ iunea să omoare pe d. S t a n b şi să-1 
jefuiască, deoarece şt ia că poar t ă cu dânsul în 
g>ermanenţă o sumă înseninată de bani . Anche t a 
a fost făcută de dni i P o p şi Dumi t r e scu , inspec­
tor i . Cr imina lu l es te în vâ r s t ă d e 15 ani . 
— Sas bestial. D in l îo ian ni-so scr ie : Săptă­
m â n a t r ecu tă s'a î n t âmpla t în comuna noas t ră 
•an fapt păcătos , c a r e a p r ic inu i t m a r e u imi re 
î n t r e Român i . Saşii cei a t â t de lăudaţ i şi de făloşi 
au a r ă t a t că s u n t m a i scăzuţi î n t r u cele mora le 
decâ t Român i i noş t r i hul i ţ i . A n u m e , u n f lăcău 
eas de vr 'o 18 ani , M a r t i n W e b e r al Tepu lu i , a 
v r u t să necins tească pe nepoa ta lui de văr pr i­
m a r , pe Mar ichen Schmiedt , c a r e abia a împl in i t 
vâ r s t a de 7 ani . L a s t r igă te le fet i ţe i an imalul 
acela cu cb ip de om a fost împiedecat delà săvâr­
ş i rea crimei. Pedeapsa judecă tor ie o să-1 ajurjgă 
însă în c u r â n d . 
— Episcop sârbesc în Budapesta. Im şap te a le 
lun i i s 'a ţ i nu t s inodul episcopesc a l Sârb i lor . Cu 
acest pr i le j s 'au ales t re i d i n t r e m e m b r i ai c leru lu i 
super io r sârbesc, sp re a fi p rezen ta ţ i Ma j . Sale , 
ca vrednici de numi t Maj . Sa va decide, c a r e 
d i n t r e aceşti t r e i va fi episcopul Budapes te i . A u 
fost aleşi: Dr . Gheorghe Zubkovi ts , Gheorgho 
Vid i t zky şi l l a r ion Zorerasky, a r h i m a n d r i ţ i . 
— La Reuniunea meseriaşilor români din Si-
biiu au fost p r imi ţ i u r m ă t o r i i membr i i o rd ina r i : 
Carol Suciu (or ig inar d in Ocna S ib i iu lu i ) , Con­
s t an t in P l a to ş (orig. din Aiorman-Tulcea , K o m ) , 
eodali c ro i to r i ; Demot r iu Our teanu (orig. d i n 
Sălişte,), Dom. Bozdog (orig. din Apoldu l i n f ) , 
eodali p a n t o f a r i ; A r o n Telea (or ig. d in Vorum-
loc, cu 3 g imnaz . ) , Const . Braşoveanu (or ig. d i n 
Sibi iu) .eodali lăcătuş i de m a ş i n i ; Dem. Lupaş 
(orig. din Săl i ş te ) , sodal b l ă n a r ; I oan Bucşa 
(or ig. din Cisnădia) , sodal c u m p ă n a r ) ; Alexan­
d r u Şor toc (orig. d in I l ă l m a g i n l m a r e ) , sodal 
p i e l a r ; I oan Vanadi (orig. d i n S ib i iu ) , George 
Schiopu (orig. d in L a n c r ă m ) , sodali zidari şi Va­
cile Chi ta (orig. din Scorafo la) , calfă de prăvă­
lie. I n t r e membr i i a ju tă tor i au binevoi t a se sc r ie : 
f ra ţ i i Dr . A l e x a n d r u şi Aure l Dobrescu, medic i ; 
D r . Luc ian Bal in t , cand ida t do advocat. 
•— O nouă religiune. I n zilele noas t re de ire-
l ig iune şi chi-ат în oraşul undo s tăpâneş te mai pu­
te rn ic l ibera-eugetare , — la P a r i s , — s'a p u t u t 
descoperi o nouă re l ig iune . E a se ch iamă Baha-
isme şi e o con t inuare a re l ig iunei persane pe care 
a p ropovădu i oda tă profe tu l Bab . P l i n ă de resem­
narea vechilor re l ig iuni ale Asiei , ea n ' aduce ni­
mic nou şi in te resan t decât felul c u m se răspân­
deş te şi cum cucereş te spir i te le . 
— Viaţa lumei. S'a lua t în serios de revistele 
f ranceze socotelile pe ca r i le-a făcut domnul A p p y 
în t r ' o c a r t e publ ica tă de curând . E l crede că via­
ţa lumei e f ixa tă la 34.000 ani . Aceas tă vârs tă 
ar t r e b u i să aibă 4 per ioade d e câ te 5.250 ani . 
No i am t ră i , p r i n u r m a r e , în cea de a t re ia pe­
r ioadă. 
— „Etnografia astrală." S'a făcut de că t r e 
A l b e r t J o n n e t o „ E t n o g r a f i e a s t r a l ă " a raselor 
şi re l ig iuni lor . I n an t ich i ta te Aten ien i i au avut 
ca inf luenţe as t ra le pe Mercu r şi Apo lon ; Spar­
t a n i i pe M a r t e şi S a t u r n ; E o m a n i i pe Mar t e , Sa­
t u r n şi Apolon. I n t impur i l e moderne , F rancez i i 
an p e Mercu r şi pe M a r t e în v ia ţa spi r i tuală , pe 
M a r t e şi pe Apolon în cea m a t e r i a l ă ; Englez i i 
pe M a r t e , D i a n a şi J u p i t e r ; German i i pe Diana , 
S a t u r n şi M e r c u r : I t a l i en i i pe Venns , pe Mercu r 
S a t u r n i a n şi p e Apolon mercu r i an cum şi pe J u ­
p i t e r . 
— Pentru ziua numelui. D . D r . Nicolae I t t u , 
medic în Sibi iu, r ă scumpărând fel ic i tăr i le din 
pr i l e ju l onomast icei sale, a d ă r u i t 10 cor. la „Da­
rur i le d e Crăc iun pen t ru să rac i i noş t r i " , iar 10 
cor . la fondul Episcopul Nicolae P o p e a pen t ru 
masa învă ţăce i lo r meseriaşi a l „ R e u n i u n e i soda-
lilor români d in Sibi iu" . P e n t r u pr inos aduce 
calde n ra l ţ ămi te , în numele comi te tu lu i Vie. Tor-
dăşianu, p rezid. 
— Fondul cultural din Blaj . „ U n i r e a " scrie 
u rmă toa re l e : încheindu-fso socoţile fondului cul­
t u r a l arbildiecezan pe 1910 credem a fi de in teres 
eă publ icăm câteva date. 
I n u r m a apel'ui lansa t de comisia exmisă pen-
tr adunarea fondur i lor de l ipsă pen t ru ajutorarea, 
ins t i tu ţ i i lo r cuüiburrale arhidiecezane, au i n t r a t 
în 1910 oferte în obl iga ţ iuni d o 247.906.— cor. 
ac ţ iun i de a bănci lor s'au d ă r u i t în valoare de 
6820.— cor., iar în bani ga ta 283.227.68 cor. 
Lnipă ofertele în obl iga ţ iuni s'au p lă t i t carnete 
5164.95, din euponi i acţi i lor s'au îneassat 206.00, 
după capitalele depuse s'au p r i m i t in terese 
1508.62, total 6875.63 cor., iar d in ofertele obli­
ga ţ iun i lo r s 'au schimbat în bani 19063.50 cor. 
D i n încasăr i le anulu i 1910 s'au dat la două 
şcoli 313.13 cor. 
L a s fâ rş i tu l anu lu i 1910 s i tua ţ ia fondului cul­
tu ra l e r a de 292.466.10 co r . a n u m e : Capi ta le ofe­
r i t e 228842.50 cor., depunere 53933.77 cor., acţii 
de bănci 7320.— cor . , ban i ga ta 1377.— interese 
nep lă t i t e 982.30 co r . 
Arr fi t a re de dor i t ca cei ce au subscris obli­
ga ţ i i la acest fond cu o men i r e a tâ t de f rumoasă 
să înceapă a le r ă scumpăra de tot sau în pa r te , dar 
la tot cazul să plătească carnetele d u p ă cap i t a lu r i l e 
oferi te, f i indcă toată pu te rea fondului stă în sol-
virea regula tă a carnetelor, ca r i în p a r t e m a r e 
sunft exopörate deja şcolilor strîmtoratje. Dacă 
carnetele nu v o r i n t r a la t e r m i n , a ju torarea inst i ­
tu ţ i i lor cu l tu ra le va t rebui să încete, сеѳасѳ ar li 
o no tă t r i s t ă p e n t r u chipul cum ne p u t e m noi 
en tus iasma. 
— La fondul casei împreunate cu hală de vân­
zare a „Societăţii meseriaşilor români din B la j" 
au in t ra t u rmă toa re l e con t r ibu i r i benevole: I oan 
Maior , d i rec tor de moşie Bla j 5 cor . ; Vasi le Ol­
tean, p r iva te r Blaj 3 cor . ; Dani i ] Mun tean , no ta r 
în pens iune Uioara , l o a n i ţ ă B r a d din pr i l e ju l 
s f in ţ i re i î n t r u preo t câte 2 cor. ; Va ie r J o z a n în­
vă ţă to r la şcoala de ucenici , Miha i l S e r b a m p ro f , 
Sim. Gocam prof., F l av iu Domşa prof., Nicolae 
F . N e g r u ţ i u , prof. to ţ i d in B l a j ; I . H o d â r n ă u 
preot P a t a , George Popovic i canonic Lugo j , Va­
si le Podoabă Cluj , George Meseşan p reo t Lupii , 
D r . E m i l P o p advocat Aiud, câ te 1 cor. 
— Catastrofa aviatică. D ;n P a r i s se comunică 
T â n ă r u l ofi ţer a l secţiei de av ia ţ i e a a rmate i , sub-
locotentul L a u t h e a u m e s'a p r ă b u ş i t la Melunb 
delà o înă l ţ ime de 50 met r i i , r ă m â n â n d mor t pe 
loc. î m p r e j u r ă r i l e î n t r e саті s 'a î n t âmpla t ca tas­
t ro fa sunt u r m ă t o a r e l e : Sublocotenentu l te legra-
fase cu o z i îna in te c u m n a u l u i şi su ror i lo r sale 
să-1 aş tepte pe câmpu l delà Me lbunb u n d e va sosi 
cu aeroplanul . A dona zi d iminea ţa a şi porn i t ' o 
în tovărăş ia a încă doi av ia tor i , car i p ropuseseră 
o în t recere . Sublocotenentu l a ajuns cel d in tâ i 
la Melunb . P l a n a deasupra câmpulu i , cău tându-ş i 
cumnatu l şi suror i le , po cari văzându-le a început 
să scoboare. L a o înă l ţ ime de 50 met r i i însă mo­
torul a înce ta t de a mai funcţ iona şi as t fe l aero-
planul s'a p răbuş i t chiar îna in tea celor ce-1 aş­
tep tau , îngropând sub corpul său pe aviator. 
Îşi poate închipui f iecare dnre rea surorilor,, 
văzândn-şi f ra te le încă o victimă a. aviaţiei — 
mor t îna in tea lor. 
Ou mul t în u r m ă au sosit şi ceilalţi doi to­
varăşi , cari af lând cele î n t âmp la t e au sărutat 
p l ângând f run tea rece a camaradulu i . 
— Giuvaericalele dinastiei portugheze la li­
citaţie. Guvernu l din Lisabona aduce în vânzare-
giuvaer icale le fostei familii domni toare din Por­
tugal ia . S u n t t oa t e bogăţ i i le lăsate de familial 
rega lă în palatul său, deunde a u fost izgoniţi.I 
Au mare valoare col ierele şi cele două lăzi del 
b r i l i an te smara lde şi zafire, pe cari pe vreniuril 
le t r i m i t e a u provinci i le Po r tuga l i e i în loc deI 
dare . F a ţ ă de l ic i ta ţ ie se cons ta tă un mare inf 
teres în î n t r eaga ţa ră . 
— „Humanité" despre exregele Manuel. Zi-
ru l pa r i s i an „ H u m a n i t é " publ ică o serie de arti-1 
colo în car i se ocupă cu regele Manuel şi cu i 
n i a lui scurtă. A jungând la t impul revoluţiei por-l 
tugheze, ca re a pus sfârşi t domniei ziarul adirel 
unele desvăl i r i in te resan te despre încercările re-I 
gelui de a î n f r î n g e curen tu l porn i t . Astfel spune,! 
pe baza scr isor i lor pa r t i cu la re şi actelor diplo-l 
matice, că regele Manue l a cerut în primul гЫ| 
a jutorul Span ie i cont ra revoluţionari lor. 
Pefuzându-i -se a ju to ru l Manue l s'a 
Germanie i . A p romis că va lua în căsătorie ftl 
vre-o fată a împăra tu lu i Wi lhe lm, ori că racoi-f 
cede provinc ia cea mai bogată a Portugaliei, h \ 
golna, po seama German ie i , dacă Germania І-! 
t r i m i t e a jn toru l cerut . 
U r m a u negocier i le î n t r e Lisabona şi Beîlkl 
când revolu ţ ionar i i au p roc lamat republica, jiail 
a l u n g a t pe rege. Ge rman ia a întârzia t ou rie-l 
p unsul. . . 
— Teatrele literare. Când lumea se plânge le I 
P a r i s del ipsa u n u i „ t e a t ru l i t e ra r" , lîertaîf 
dobândesc unu l . 
Tea t re l e l i t e r a re a u descop să reprezinte pili 
sele nu în vederea succesului lor scenic, ci j 
va loarea lor p u r l i t e ra ră . Aşa vom vedea щ 
sen ta rea mul to r piese u i ta te . E interesau iii 
să şt im dacă n 'o să fie nevoie şi de um publíf-
cial pen ru asemenea t e a t r u special şi cu щщ 
speciale. 
— Chestiunea limbilor clasice e o afacere, | 
care n 'a p l ic t i s i t încă sp i r i tu l , a tâ t de variabil,ai 
Francez i lo r . Lumea seocupă. acum acolo cu «ce-1 
laş interoscu care se desbă tuse problema 
ceput . 
In def in i t iv , la t ineasca n u ma i e consideraţii 
ca u n idiom, ci mai mu l t ca un remediu ţie care I 
uni i îl socotesc ca per iculos , în timp ee alţii S | 
preconizează ca eficace. 
x Cei co doresc, să-şi comande haine în Cluj.i 
preţ ieftin si croială modernă să se adreseae »r№ 
riei Katz şi Mendel, Piaţa regelui Mathia, cari still 
dispoziţia On. Public cu bogat asortiment în haine k\ 
bărbaţi şi cepii. 
Loc deschis/) 
I n c h e s t i e p e r s o n a l i 
Cred i to ru l păgub i t , er i l u l iu astăzi Iustin (mail 
b ine ar fi Tănase) r ăspunde în numărul de azi all 
„ R o m â n u l u i " şirelor mele de alaltăieri prin cari, 
spune , am „ înce rca t " a'l insulta, până nu retrac-1 
tează ofensa adresată pr ie tenului său Al. S. Ver-
noscu. 
D. Marşeu , care nu ştie româneşte se vede cal 
*) P e n t r u cele cupr inse în rubrica 
Redac ţ ia n u p r imeş te răspunderea. 
R é t a y ş i B e n e d e k 
întreprindere industr ia lă de artă biser i ­
cească , scu lptare de a m v o a n e , altare şi 
statui , — a u n r e şi decorare de biser ic i . 
B u d a p e s t , IV., Váozi-utca 5 9 . (sajái ház). 
In atelierul nostru se execută: altare, amvoane, presbi-
terii, banei, rame pentru icoane şi tot ce este necesar 
la împodobirea bisericilor. — Odăjdii, prapore, potire, 
candelabre, sfeşnice, etc. etc. — Altare vechi se auresc 
şi se renovează. — Liferează statui sfinte, icoane, 
cruci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine 
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eu ш'а înţeles. Eu a 'am ceru t să re t racteze ofen­
sa adresată dlui Vernescu, pr ie t inul său, nu 
al meu, căci en nu i-arni dat domnulu i Vernescu 
bani împrumut, ba pot spune că în via ta mea 
nici n'am voribt cu domnul Vernescu, N u 
m'am făcut prin u rmare advocatul dom­
nului Vernescu, cel mult am protes tâ t îm­
potriva atentatului săvârşit de d. Marşeu, 
la bunele cuviinţe d i n t r e oameni cui ţa, a t en ta t 
pe care nu e iertat să-l săvârşească un om aşa de 
ilustru ca/ domn ia sa, care . mă rog. e şi membru 
ii comitet, om cu pretenţ ia de A conduce , un 
M D , 
La asta dansul spune cu emfaza: Nu rectrac-
I«nimic! — Foar te bine, Nici eu nu retractez 
mie, 
Dar d. Iustin, g răbeş te a^şi lua s ingur satis­
facţie. Eu nu pot fi ofensat şi nu pot ofensa, 
spune despre mine. Se const i tu ie el în secundanţ i 
|i in juriu de onoare şi — ma discualif ică. 
Anim să stabil im î n n o d a t ă morala afaceri i . 
\'n sunt un om căruia îi plac pozele d e cavale-
m. Stau aci la ziar, în bătaia cea mai cumpl i tă 
Iloviturilor vohite dela toţ i şi pen t ru toţ i . Mă 
iplr, primesc şi dau răni , în lupta eu adversar i i 
BBitiţi. Dar cum sa te aperi împot r iva a tacur i lor 
mişeleşti ? 
latJ-1 pe acest domn Dr . Iul iu Marşeu. 1-a 
«dresat. >pe cum aţi văzut , dlui Vernescu , priete-
lildeeri al d-sale, cu care un an de zile a făcut 
\chefuri, nişte acuze pe ca re un om de bun s imţ 
*se respectă nu le iiduce în t r ' o discuţ ie publică. 
Ci i-a dat bani î m p r u m u t până la primia, că i-a 
împrumutat haine cu cari să apară în societate, 
II plătit pen t ru dânsul 20 de coroane la chel­
ind Gábor etc. Cine a mai venit vre-odatâ cu 
«fel de lucruri în publ ic i ta te? In anul acesta 
«norocit diapazonul discuţi i lor în presă a fost 
.iestul de scăzut, dar la aceasta înjosire numai 
nivelul intelectual al domnului- Marşeu, a putut, 
il coboare. N a ş fi avut poate totuşi de zis ni­
mic, ori cel mult aş fi desaprobat aceasta esca­
pada a dlui Marşeu, dacă d-sa nu-şi închia „ar t i -
în următorul mod foar te or ig inar . 
Ijitasă isprăvesc cu dta în felul . .Tr ibune i" : 
Eati un — ЬОСИ! 
ftînsemna acest atac nevredn ic din senin, 
li «dresa mea? Că şi inie md-a da t d. Marşeu bitJU 
aipramut şi nu i-am plăt i t , că şi mie mi-a da t 
me împrumut, că şi eu sunt da tor pe la chelneri , 
•âa plătit şi pen t ru mine lui Gábor ori altuia. 
№ Щ ? 
I-am răspuns în ind ignarea mea legit imă, îm-
ШЫ acestui incalificabil atac, aşa fel ca să-l 
Ш ori să retracteze o calomnie, pe care ponte 
ЕЬивамаимииащивимиимидпаа im. a M ТШ 
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Trad. de A. C. Corbul . 
(Urmare). 
M t e i e [lia. in caftanul său de voevod din epoca 
IIWermei II, iţi lingea buzele de plăcere ţi-1 împingea 
ІиРімге cu cotul. Dar Pierre avu şi el gustul să ia 
Intotul. El deschise deja gura, când un senator ştirb, 
I»tápul inteligent ş iiritat, îl întrerupse pe contele 
•iÜMw. 
• Imi Inehipuiese, domnilor, spuse el încet dar lă-
Inrtt, cu obişnuinţa ce o avea de a dirija dezbaterile, 
H mi n'am fost chemaţi aici pentru a discuta asupra 
Inufegiilor respective ale conscripţiunei s-au ale mili-
I«: wntem aki pentru a răspunde la manifestul cu 
Iw iest onurat împăratul. Cât despre a judeca, care 
liiai bimâ, conseripţiunea sau miliţia, să lăsăm acea-
I*Mtoritiţilor mai înalte, 
riwre güsi bun prilej acesta de a-şi răsufla erno-
Mea, El era supărat pe senatorul care aducea în a-
Iwtt desbateri atâta moliciune si îngustime. 
•Iertaţi-mă Excelenţa Voastră, îi spuse el îu lim-
lijolitial, cu toate că-1 cunoştea destul de aproape, 
p nit nici eu de părerea acestui domn pe care nu 
І Ш tiastea să-l cunosc, dar 'eu cred că nobleţă a fost 
înoată aici ca să-şi exprime simpatia şi entuziasmul 
li precum ei pentru a discuta măsurile ce trebuusc 
Ini intru mântuirea patriei. Sunt sigur chiar, urmă 
14 Incibmdu-se, că împăratul ar fi nemulţumit dacă 
în felul său de stilist îndemnatee a săvârş i t 'o şi 
fă ră de voie, ori să-şi t ragă consecinţe le dacă 
este omul eare a înţeles în felul acesta să insu l te . 
Pen t rucă eu nu-i datorez dlui Marşeu nimic, 
nici în ordin mater ia l nici moral . N u mi-a dat 
nici haine î m p r u m u t , n'a plăt i t nici la chelner i 
buni pentru mine; 
I). Marşeu ce-i drept m'a apăra t în mai mul te 
procese de presă, — mi-a fost şi secondant anul 
t recut în afacerea mea eu d, Vaida, Vlad şi Bon-
tescfi când mă ţinea încă de cualif icat , dar a tâ t 
eu cât şi „ T r i b u n a " i-a fost pen t ru toa te acestea 
l a rg recunoscătoare . Acele a p ă r ă r i , şi laudele şi 
mul ţumi te le ce i-le-am adus pen t ru ele, sunt 
unicul capital moral , cu care modestul advocat, 
îşi cucerise un loc p â n ă şi în comite tu l naţ ional , 
laude peoafri mi-le-au imputat şi mi-le impută şi 
azi priet ini i , cari a u avut neapăra ta decepţie , cu­
noscând n-I. In ordin mater ia l apoi au fost chiar 
bine remunerate 1 , osţenelele domnulu i advocat , 
care a îneassat dela „Tr ibuna ' ' peste 4000 de co­
roane, în d i fe r i te cheltuieli de procese. N u şt iu 
dar la ce face aluzie d. Marşeu când spune că 
m'am făcut vinovat ele cele cupr inse sub N r . 2 
a faimoaselor sale puncte , cari sună aşa: 
2. E lucru c ins t i t să insul ţ i , să calomniezi şi 
să m iuţeşti de sp re binefăcătorul d-tale? 
Nu ѳ cinst i t de s igur , dar tot a tâ t de necin­
stit e să calomnieze, să insulte ori să nuntească 
„b inefăcă toru l" despre cel că ru ia p r e t i n d e căi-a 
făcut bine. D. Marşeu nu 'mi poa te aduce proba 
că eu Naş fi calomniat , insultat ori aş fi min ţ i t 
despre dânsu l . 
M'am ţ i nu t dator să dau aceste expl icaţ i i , nu 
atât pen t ru d. Marşeu , căruia , nu-i datorez nici 
cu acestea, mai ales după cele în tâmpla te , ci pen­
tru cet i tor i , căci n a ş dori să apar ca un fel de 
provocator de r înd , care uzează de aceste mijloace 
în viaţa publică. .4u, oeJ ce suferă mai mul t în 
asemeni cazuri sunt tot eu, or icâtă d rep ta te şi 
just i f icare morală ar fi în o asemenea sat isfacţ ie . 
D. Marşeu, îşi încheie ieşirea sa t ragi-comică de 
azi cu o amenin ţa re , că'tni va a ră ta el. P a r ' c ă am 
mai auzit vorbe de astea. Să poftească, să 'mi 
arate . De doi ani de zile e organizată o adevăra tă 
bandă, care umblă după „da t e " după ,ydovezi" 
contra, mea. Î m i scotocesc t recutu l , îmi cau t ă 
credi tor i i , pe cari îi voi fi avut şi eu, oa mul ţ i 
a l ţ i i , dar pân 'acum n ' au p u t u t da decât de urmele 
cinstei mele, căci tot ce am fost dator cuiva am 
plătit . De aceste dovezi, crede d. Marşeu , po t r iv i t 
menta l i tă ţ i i sale, că poate să aducă împot r iva mea. 
II aştept. P e n t u bandi t i sme şi mişeli i — am ma­
nile deslegate. 
Arad, 14 DocomvTe 1911. 
" Sever Bocu. 
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Traian Radu, 
notar cerc. 
nu ar găsi în noi decât nişte stăpânitori de mojici, pe 
cari să-i dăm drept carne de tun. şi dacă n'ar găsi în 
noi şi nişte sfetnici. { 
Mai multe persoane, judecând că Pierre vorbea cu 
prea mare libertate, şi văzând zîmberul dispreţuitor al 
senatorului, se îndepărtară numai decât. Numai con­
tele Ilie Rostow era mulţumit de Pierre, după cum 
fusese mulţumit şi de cuvântările marinarului şi ale se­
natorului; căci pentru dânsul, toate discursurile pe cari 
la auzea, cel din urmă îi părea mai bun. 
— Eu cred, urmă Pierre, că înainte de a discuta 
aceste chestiuni, noi trebuie să întrebăm pe împăratul, 
noi trebuie să rugăm respectuos pe Maiestatea Sa de 
a ne informa asupra efectivului şi asupra situaţiunei 
armatei noastre. 
Mai înainte ca Pierre să-şi fi sfârşit cuvântarea, 
toată lumea îl dojeni, dar cel mai vehement dintre ad­
versarii săi. fu un oare-eare Adriakin, im jucător 
de boston, rare până atunci se arătase în totdeauna 
foarte cum se cade faţă de dânsul. 
— Mai întâi de toate, noi n'avem dreptul să cerem 
informaţiuni împăratului, şi chiar dacă nobleţă rusă ar 
avea acest drept. împăratul este liber să nu ne răs­
pundă. 
Un alt reprezentant al nobleţei, un om ca de vre-o 
patruzeci de ani, pe care Pierre îl văzuse de multe cri 
în mijlocul cântăreţelor ţigaaice şi care avea reputaţia 
de a nu fi cinstit la joc, luă şi el cuvântul. 
— Si avem noi oare vremea să discutăm? La lucru! 
Inamicul a năvălit în Rusia ea să profaneze mormin­
tele strămoşilor noştri şi ca să ne ia femeile şi copii. 
El se izbi cu pumnul în piept. 
— Vom merge toţi pentru tatu cui ţar! striga el hol­
ba udu-si ochii injectaţi de sânge. 
Vaci aprobatoare se ridicară de pretutindeni. 
Noi suntem rusi. şi n#i vom cruţa sângele tnt.ni 
apărarea religiei, a tronului şi a patriei. Şi dacă suntem 
nişte adevăraţi fii ai patriei, să lăsăm la o parte vi­
sările, să arătăm Europei cum se ridică Ruşii ca să-şi 
apere ţara. 
Pierre vru să răspundă, dar nimeni nu-1 lăsa să. 
vorbească. El ar fi dorit să spună că nu era de fel 
împotriva sacrificiilor, dar că ar fi bine să se eunoa»eii 
rostul lucrurilor. Mai multe glasuri se ridicară, vorbind 
laolaltă. Nici contele llia nu avea vreme să-i aprob* 
pe toţi. 
Lumea se întorcea delà Pierre, îl respingea, nu ea 
ar fi fost nemulţumită de cuvintele lui, ci fiind/că mul­
ţimea simte în totdeauna nevoia să iubească pe unul 
şi să urască pe celălalt. 
In momentul acela intră coatele Rostopsin, în uni­
forma de general, cu bustul încins cu o panglică lata. 
El făcu câţiva paşi zoriţi şi zise: 
— împăratul va sosi numai decât. Cred că in situa-
ţiurnea noastră nu avem nimic de discutat. împăratul a 
binevoit să ne cunoască, pe noi şi pe negustorim© —• el 
arătă sala de alături — dela ei vor veni milioanele; iar 
noi trebuie să furnizăm miliţiile şi să făgăduim că nu 
ne vom crtiţa viaţa. Asta e cea mai mică datorie a 
noastră. 
Demnitarii cei mari, cari şedeau îu jurul mesei, se 
consultară. Nu se auzeau decât glasuri de moşnegi, ros­
tind „Consimt!" sau „Sunt de părerea dtale!" 
Iu sfârşit i-se zise secretarului să însemne hotări-
rea nobleţei din Moscova, după oare moscoviţii, ca si 
nobilii din Smolensk, dădeau guvernului zece servi la 
miie echipaţi gata. 
— Împăratul! împăratul! se auzi deodată. 
(Va u r m a ) . 1 
im " R ï B Ü M Sa" Nr. 2 6 4 Uli 
EISZ MIKSA 
F A B R I C A D E 
î r x 
BÉKÉSCSABA—NAGYVÁRAD 
Andrássy-ut 4 1 — 4 3 . Rákóczi-ut 14. 
(Lângă »Apollo«). 
MHS 
p e ş t e s â r a t , î n f e l i i . 
^ O IVI I V 
mare în felii, precum şi SOMN mic. 
ŞTIUCĂ, DEVERICA mare, DE-
VERICA mic, CIORTAN. 
Au sosit la 8 Dec. un vagon din soiurile 
de mai sus, peşte sărat pe care am în­
ceput să 1 desfac. 
T A, K . A I V K . A 
sărat, foarte frumos, per bute ori 1 0 0 kg. 
Î I *70 c o r . — Trimitem şi la parti­
culari fie prin postă fie ca marfă. 
PETROVITS şî PANTITS 
V e m e c z , ( F ö - t e r . ) 
N i c o l a s Hei ici lă 
m í a r í r d e z i d i r i ф m o b i l e 
Déva Str. Vasút N o Ів .^Саза proprie) . 
Aduce cu st'mă la cunoştinţă on. public din 
loc şi ргоѵіпзіе, c& şi-a provăzut şi mărit ate­
lierul de mäsärit cu puteri de muncă corespun 
zătoar* cerinţelor de azi. 
Primeşte totfelu de lucrări pentru zidiri şi 
mobile, precum şi reparări ca preţuri convenabile 
şi pelângă serviciu prompt şi conştiinţios. 
Mare magazin de tot fe lul de mobile pregătite 
din materialul cel mai excelent uscat delà cele 
mai simple până la cele mai luxoase. 
Blănării!!! 
precum : boauri (muff) 
tocuri de picioare, — 
Jachete, după croiu 
englez şi francez, ber-
letuieli cu lână, etc. 
Reparări şi transfor­
mări bune şi ieftine 
se pot câştiga la 
fiicolae Gruiţia, 
b l u n a r 
T e m e s Y á r J o s e f s t a ű t , § 
g < Ч Ц Щ Щ g ^ | t J p V r H u n y a d l . ú t O . jt\ 
In atenţ ia pomicultori lor! 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
»Balkanska Carica« (Regina bal-
canului) şi »Kraljlca Bosne« (Re­
gina Bosniei). — Altoiul de 2 3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 
pruni. Poama e foarte mare, escepţional de dulce şi 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
când se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa­
bricarea ţuicei şi a sligoviţului. — Prunii mei nu 
sufer de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari in mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat în diferite rânduri, cu premiul întâi din par­
tea guvernului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me­
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1000 
cu medalie de argint şi în fine la expoziţia regnicolară 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. — Pentru calitatea prunilor garantez. 
S a v a T . Ivoj t l i c , 
mare proprietar în Breâka, Bosnia. 
BAUMANN ARNOLD s u c c e s o r u l 
LÁHNI KÁROLY, 
f a b r i c a n t d e m o b i l e . 
Älba-Iulia, Piaţa Szent IstYán Nr. 11. 
Recomandă mobile pregătiite in atelierul 
său din cel mai bun material, pentru 
dormitoare, sufragerii, locuinţe garson şi 
— birouri pe lângă preţuri ieftine. — 
i 
Johann Selbei 
strungărie artistică aranjată pe puter 
de maşini în 
Braşov, Strada Lungă No 45. 
Ш 
Pregăteşte şi ţine în depozit dopuri şi pipe 
pentru buţi, de cea mai bună calitate, apoi 
dacuri, bile şi popice pentru biliard şi po-
picărie precum şi totfelul de picioare pentru 
masă, pelângă preţurile cele mai moderate. 
Celor ce cumpără a douaoră li-se dă rabat. 
— Lucrări de ornament. — 
Fabrica budapes tană de cas se de bani 
O e l l é r i ş i S c h ü l l e r 
B U D A P E S T 
Fabrica: IX., Rákos -utca4 . Depozi tul 
o r ă ş e n e s c şi b iroul: V. Széchenyi-u. 7. 
Liferanţii ministerului de agricultură, de 
honvezi, căilor ferate ungare şi al poştelor. 
Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri­
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do­
cumentelor. 
Catalog gratuit şi 
franco. 
es 
ï 
v e c h i ş i n o u i t i c v â n d u t 
Adresaţivă cu toată încrederea la proprieta 
de vii din Siria (Világos) Petru Berna, dcil 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe Iar 
preţurile cele mai moderate. 
Vinuri vechi : Vin alb K —63 1 
Rizling —-70. Roşu —'94. 
Vinuri din anul 1010: Carbenet 
K —-90 litru. Siller K —'56. Rizling K A 
Rizling şi Ruje amestecat K —"54 litra 
Vin din anul 1911 K —-48 şi 50 
Vinul să expedează cu rambursa de!a 501 
în sus sub îngrijirea mea proprie. 
Vase dau împrumut pe timp de doaui 
Pentru calitatea vinului garantez. 
P e t r u B e n e 
propr. şi neg. de vinuri 
V i l Á g ^ o e ( A r a d 
Salon de haine bir 
J . S c h n e i d e r » , S i b i l t 
Hermannsplatz 8, etagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagyszebeni 
i ŢI M BALEI 
Ţimbalele inventate de mine, cele mai 
moderne, cu organism dublu de oţel, foarte 
trainice şi de o resonanţă deosebită se pot 
comanda numai delà mine, cu preţurile 
ce l e mai moderate, pe lângă ga­
ranţie de 5 ani. 
M é s z á r o s F e r e n c , 
f a b r i c a n t d e c i m b a l e , 
Budapest, VII., Bethlen-u. 39., 
P r e t c u r e n t u r i , l a c e r e r e , s e t r i m i t g r a t i i . C o n » 
p o n d e n ţ a î n t r u c â t s e p o a t e s ă se f a c ă In limbi 
u n g u r e a s c ă , g e r m a n ă s a u « î rbească . t 
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EDUARD LEXEM, 
fiflichijiu şi anfepriză de insfalafiuni 
ff*oe*tir Atelier: Strada Lungă Nr. 6 3 . n r a Ş Q V , Prăvălie: Strada Gabel Nr. 2 . 
T e l e t o n JVr. 3 3 4 . 
Si recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
•dificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele. 
S p e c i a l i s t i n a p a d u c t e l a c a s e , c a n a l i z ă r i , 
»nducerea. de gaz d e Iluminat, şl Instalarea camere lor d e bale. 
Lampe de carbid de totfelul 
dela 3 coroane în sus . 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat în vani d e 
scăldat, cămine, closete etc. 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparaţie promptă. 
Bordy Jószef, 
Marosvásárhely, Széchenyi-tér Nr. 13. 
Recomandă articolele de blănărie şi 
cojocărie, dela cele mai simple până la 
cele mai complicate. Primeşte şi repa­
raturi, împrumută bunde de călătorii 
şi ia spre păstrare în timpul verii, pal­
toane de iarnă şi blane, pe lângă asi­
gurarea contra focului. — Comandele 
se îndeplinesc prompt, ieftin şi cinstit. 
S c h u s t e r H a n s , h á í á g a r 
S z á s z v á r o s , K o r h á z - u t c z a . 
Primeşte spre efeptuire: instrumente de fabricare de spirt, cognac 
tiquer, ţuică şl instrumente de a condensa acestea. Mare maga-
Й. Tot felul de 
|«tnimente şi lu- ^ 5 ; 
mi necesare la fa- » 
. Vase de aramă 
I pentru hote-
ii,birturi etc. Vase 
t fiert cafea, vase 
ï spălat şi curăţit. 
l№(ţte montarea 
\ I repararea 
Bilm artificiale 
№gi preţuri mo­
bile. Comandele 
1» execută promt. 
iájerszky Barnabás 
fabricant de maşini 
t n N y í r e g y h á z a . — . 
Fabrichează după o experienţă bogată 
ca specialitate 
prese de olei mânate cu apă. 
P i u a de olei, construcţie simplă ori 
complicată. Prăjitorl d e o le i pentru 
încălzire cu aburi ori f o c Teasc pentru 
sâmburi de bostan. Maşini pentru per­
fecţionarea otelului şi aranjamentul com­
plect pentru fabricarea oleiului. Unel te 
de meliţat floarea soarelui, ş a. 
Exportul până acum In 237 uzine. 
Cele Гоаі moderne 
*ST mobile de 
fier ş i aramă 
şi cele mai practice 
bănci higie-
nice *> şcoala* 
[şl mobi larea lo­
cuinţelor, hoteJe-
lor, spi ta le lor şl 
a s e o a ' e l o r , precum şl ob i ec te fabricate din c e l e mai b u n e шв-
' e r l a l e din ţară , lucrările cele mai solide de artă şl construcţie se Iffe 
rează numai de cătră firma 
Bernhardt utóda 
Brassó, sír. Neagră nr. 33. 
- i u i i c o i o e care daria şi fabrica montată cu cele mai aei saaşiairii, — 
duete. 
Ceice doresc a p a d u c t e i e f t i n e să se adreseze la antepriza Iui 
Balázs Mihály, Marosvásárhely, sggfe 
Primeşte pelângă garanţie orice lucrări din acest ram ca introducerea de 
apaducte şi canalizare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casärml 
ţi scoale. — Specialist in sondaj — Primeşte pe lângă condiţii avantafioase 
tinerea In ordine şi repararea caselor in cursul unui an. — Prospecte gratuit 
Se angajează pe anul întreg pentru tinerea ?n bună rînduială a caselor şi pea-
tru repararea bazinului closetului. Oferă aparatul pentru clătirea closetelor 
— noul care nu reclamă spese şi de fiecare bucată dă ga ran ţ i de 3 ani. — 
hi ІУІПІ — i I llll'll il I 1 IM I 'ІПИИІІІ № i — B — " 1 4IHHIPWMi'S—I 
Itzkovits Gerson, Budapesta, IX., 
S t r a d a T o m p a N o 1 4 . 
la cari e necesară ghiaţă 
puţină, preparate pen­
tru măsurarea vinului şi 
a berei, conducte la 
pregătirea berei şi pen­
tru scurs, în preţuri mo­
derate şi serviciu promt. 
întreprindere de accesorii 
la fabricarea zodei, sticle 
de Bohemia, sirup de 
smeură, lămâi şi ananas, 
alabastru şi praf de li­
monada ş. a. Comandele 
se efeptuiesc prompt şi 
cu preţuri convenabile. 
D u l a p u r i . f d e g h i a ţ ă 
Fabrică 
de clopote 
S z l e z á k i á s z í o 
fabrică p. turnat clopote, accesorii 
de turnuri şi stativele lor 
Budapesta, Frangepán-u. 77. 
(Casa proprie. Lîngă staţiunea tramv. electric). 
Distinsă la expoziţia 
universală din Paris. 
Se recomandă pentru executarea ori­
căror lucrări din acest ram, ca turnarea 
de clopote noui şi vechi, pelângă ga­
ranţie de mai mnlţi ani, cu coroană de 
fier invenţia mea. Pregătesc s t a t i n e 
d r e p t e şi p l e c a t e pentru clopote. 
Prel iminare s e trimit Ia cerere gratis 
şl franco. — La dorinţă merge si în pro­
vincie pe spesele proprii. Execuţie solidă. 
um 
Maşiae de sămănat. 
Vântur ători. 
Batoze de curăţit porumb. 
Tocători de paie şi nutreţ. 
Maşine de tăiat sfecle. 
Maşine de cosit şi seeerat. 
Zdrobitori de struguri. 
Prese de struguri. 
Morişche de uruit 
Pompe de fântâni şi 
Tumbe de stropit cu suc de gunoi în executarea cea mai bună, 
etf preţuri tnotierate şi eondiţiunt FAVORA­
bile lie HOLVIRE. 
Catalog de preţuri românesc trimitem gratis şi franco. 
C O R E S P O N D E N Ţ A R O M Â N Ă . 
T e l e f o n 1 1 G 
irath & Comp. 
B u d a p e s t , ¥ . , V á c i - k ö r ű i 6 0 . 
îşi recomandă fabricaţiile sale şi anume : 
Locomotive de dram de síné umblătoare 
de 6, 8 şi 10 HP. 
Loeomoblle de 3—200 HP pentru scopuri eco­
nomice şi industriale. 
Maşine de treerat (îmblătit) cu putere de vapor, 
motorică, mînaj cu cai şi cu mâna; mai departe: plu­
guri, grape, tăvăluguri, triore. 
Stiassny és Novak 
turnătorie artistică de metal. 
Budapest, YL, Yáczi-ut 179. sz. 
Lucrează diferite decoruri la edi­
ficii, cripte. Toarnă diferite părţi 
pentru maşini precum şi table cu 
inscripţia pentru advocaţi, medici 
şi ingineri. Table ciftate cu in­
scripţia numelor de strade pentru 
oraşe şi sate, cu preţuri ieftine. 
«чД> CT» vwm (ЯЬ ЭТ* TW* ТЯ» г7^^т»17Ш»^ѴЛ^7Ш'79*У^ШЬ0вП9тшРІ?Ш 
Am onoare a aduce la cunoştinţa щ, 
on. public, că mi-am aranjat în Щ 
j | Timişoara, Piaţa George Nr, 4 . 1 
un modern §g( 
atelier dentistic. 
Practica mea veche mă dispenzează 
de o mai amănuntă recomandare, 
augurându-mi în schimb încrede­
rea în satisfacerea ori-cărei pre­
tenţii a pacienţilor. — Cu stimă: 
ООІЖІ MOI*, 
dentist 
Щ і 
Edificare ieftină! 
întrece ori-care edificare 
din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. S—5546. 
Se face prin prepararea în 
mod propriu al betonului, 
ori alte materii. 
Primesc totfelul de edi­
ficări, locuinţe, case de în­
chiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, în­
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa-
cement, învălitori de cement. 
In depozitul meu se găsesc felurite preparate de 
cement, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru case, 
streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins ş. a. — Preţuri curente trimit gratuit. 
întreprindere de edificare cu beton, fa­
bricant de obiecte de cement şi pierte. 
Nr. telefonului : 
246. 
(Casa proprie) 
L U G O Ş, 
Str. Buziaş 37. 
T E L E F O N N R . Sar. 
Petrol Antal TWonka János 
ftibrieu d e р і г г п е c e s a r r e g A l e 
T e m e s v á r - J ó z s e f v A r o e , 
S S T R . - W a s i l a . g y i 1 3 . M A G A Z I N I N M U N Y A T H U T I C 
•jet 
Liferttaă : 
PIANE şi PIANINE 
efeptuite in stilai cd mai modera fi 
execu(ie prompţi. 
Profesorii şi instructorii de muzica pri­
mesc favor cuvenit 
Catalog ilustrat la deririjj* trimit gn-
tuit şi porto frâna. 
Cele mai 
= O I * o I c 
cele mai solide si cele mai după imodă — 
y v a i f i » a l » 
b u n e 
9 
j 
atât pe bani gata, cât şi in rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani ş* preţuri ieftine, iiferetază cea 
mai bună prăvălie în aceasta primxüjL ta 
întreagă Ungaria 
BRAUS WETTER J AU NOS 
OR OLOGI ER ÍN SZEGEBíX 
CATALOG cu 2 0 0 0 chipuri se trimite 0R/JRATU1T. 
Notez ci numai acela vor primi catalogul gratuit cari cari П cer eu 
provocare la ziarul Tribuna, (ad. scriu ci a cetit anunjiiunţul In Trib.) 
Corespondenţele se fac In limba maghiari, germani if I şl francezi. 
ЛШВШГІ," ПШЕЕПИЗ 
Ü A J F I G н ш gi n o m » ШШ ІШ. 
